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V
TOMO 19. SANTA FE NUEVO MEXICO, SABADO, ABIIIL 3. DE 1909. NO. 36'
APUNTE8 OFICIALES. PROCEDIMIENTOS DEL CUERPOLEYES DE CAZA Y PESCA. La resolución siguiente fué unáni-
memente edoptada:DE COMISIONAD03 DE CONDADODEL CONDADO DE SANTA FE,QUEMAZON Ell
;
cimarrón:
El líon. John 11. Vaughn entregó el
I'. Eso fué tal ve como veinte mi-
nutos después; de descubierto: el .'In-
cendio? ; : ,
R. Si, como eso. Me telefonlaron
como diez minutos después de üescu-blerto- el
fuego y acudí Inmediatamente.Realmente nada sé aeerea del fuego
porque estaba muy ocupado sacandolas cosas fuera.
lunes pasado el empleo de tesorero te
Sumut-i- de las Leyes Nuevas del Ter-
ritorio de Nuevo México, en Fuer-
za en 13 de Marzo de 1909.
'Por cuanto la casa de cortes del
condudo do Santa Fé 5ué destruida por
un incendio en la noche del (i de Febre-
ro de 1U0J), y ú resulta de eso los ol-
ívales de condado hau sido precisados
CAMBIO DE DIIIAS-ffl- jf
SERVIA.
El Rey Pedro Pre
'
; - JUNTA EMPECÍA L.
Febrero 8 de 1909,
El Cuerpo de Comisionados de Con-
dado se reunió eu sesión especial con
rrltorial al Miguel
Otero, que fué nombrado por el C
bernador Curry para sucedrrle.
á ocupar domicilio temporario, cau
PARA VAZA YESTACIONES AUIEKTAS
PESCA. balance entregado fué $470,tlt4.9
INTERROGATORIO CONTINUADO POR E.
C. AHHOTT PROCURADOR DE
DISTRITO,
sando mucha confusión, hasta tal tiem.
po en que dichos oficiales se establez-
can de una manera permanente, el
cuerpo de comisionados de condado
efectivo y seguridades, y $388, 117. 7ti
Planta de Madera
Que Vale Medio
Millón Ardiendo.
P. Semín lo nu vn nntlArtrlfi. An.en libranzas y cupones cancelados.
PERIÓDICO OEICIAL.
parándose para ab
dicar el Trono. suplica la indulgencia del público y le tónces el chiflón que subia de su uuar- -
los siguientes miembros presentes,
líon, I. Sparks, presidente; Hon. José
Ortizy Pino, yIIun. Alfredo Lucero,
comisionados, y George W. Armijo,
secretario. .
La resolución siguiente fué adopta-
da unánimemente por el cuerpo;
to pasaba á, lo menos una porción depiue que sea tan considerado como
posible en sus demandas sobre las diEl Secretarlo del Territorio Jalla
Venado con Cuernos confusij sola-
mente; 15 de Octubre & 15 de Noviem-
bre de cada año. Límite un venado á
cada persona.
Pavo Silvestre con fusil solamente;
1ro. de Noviembre d 31 du Diciembre
do cuda aflo. Límite, cuatro en pose-
sión á la vez.
Gallina Silvestre con fusil sola
la pieza de la corte ántes de entrar Ala chimenea de ladrillo? .
R. No entraba á ninguna chimenea
versas oficinas en el desempeño desúsdesignó el lúnes pasado al Albuquer
que Citizen como periódico oficial deFUE PRENDIDA POR CHISPAS. SE IRA PARA SUIZA. deberes ollei alus.
' ;
'
':
El cuerpo se prorrogó sujeto & laNuevo México para el anuncio de la
llamada del presidente.venta por proceso do corte de la pro
mente; 1ro. de Octubre & 31 de Diciem J UNTA ESPECIALSe Mencionan Dos Principes
de ladrillo. Vea Vd. que entrá á la
pieza de la corte, á mi parecer, como
quince pies arriba del suelo. Luego
cruza otra vez y sale por el techo.Es un cañón de metal todo el trecho.
P. A cuanta distancia de la estufa
an lu pieza de la corte estaba el chiflónde metal.
R. La estufa en la Dieza de la corte.
pieuuu ae personas que no residen en
el territorio, según proveído por laLa Compañía Continental de
Tallas E$ La Que Pierde
Mas Con el Incendio.
En Uno de los Cuales Cae En la junta del Cuerpo de Coinlsio-- jnueva ley de publicaciones legales.
NOMilUADO POLICIA.
nados del condado de Santa Fé, Terrirá la Sucesión.
"Resuélvase, Que con el Un de ave-
riguar, si fuere posible, la causa del
incendio en la casa de cortes, y pura
Información general del cuerpo y del
público las personas siguientes son
citadas para que couiparezcun ante el
cuerpo el mártes día 9 á las 10 de la
mañana, como sigue, á saber: Cebo
López, George W. Aruiijo, Charles
Gildersloeve, Tranquilino Roibal,
Fred López', Alfredo Hinojos, Trini-
dad Alarid, F. C. Wilson Sra. George
torio de Nuevo México, tenida en 9 de
El Gobernador Curry ha nombrado Febrero do 1909, con objeto de Investí- - tiene otro chiflón mas. Np asta eomu- -nicado con el chiflón con que mi estuá Apolonio A. Sena, de Las Vegas fa tiene coneccion. Ese pasa directa
bre de cada ano. Limite, O en pose-
sión cada vez.
Codorniz Nativa ó Crestona con
fusil solamente; 1ro. de Octubre A 31
de Diciembre de cada aflo. Límite 30
en posesión cada vez.
Tórtolas con fusil solamente; 1ro.
de Agosto á 31 de Octubre de cada año.
Límite, 30 en posesión cada vez.
Agachaaízo, Chorlito y Frailecillo
oon fusil solamente; 15 de Septiembre
á 1ro. do Marzo de cada año. Límite
como oficial de la policía montada Londres, Marzo 29. Infórmase que
'edro, Rey de Servia, está preparán
gar el incendio que destruyó la casa
de cortes del condado de Santa Fé, en
la noche del (J da Febrero da 1909, los
siguientes procedimientos fueron teni-
dos:
- Francls C. Wilson, Secretario de la
del territorio.
LA INSPECCION DE ACEITE DE CARDÓN
dose á abdicar el trono para marchar-
se á Suiza oon la familia real. Se
dice que un partido fuerte en. el parla W Armijo, teniendo todas estas per- -El Inspector de Aceite de Carbón S.
Especial al Nuevo Mexlcaf. '
Ratón, N. M., Marzo 2í - Las má-
quinas, almacenes tallares y depósi-
tos do la Continental ,.Tio and Lumber
Company en Cimarrón, condado de
Colfax, la más grande en vi" Sudoeste,
se están quemando. El Incendio fué
percibido en la máquina esta mañana
á las 4 y lia ardido el dia entero. Re
mente por el techo de la casa de corte,
parpendicularniente de la estufa.
P. Cuando Vd. vió primero el fue-
go en la pieza de la corte, en que lu-
gar de la pieza estaba.
R. No me detuve á observar. Era
una masa. Vi que la casa de cortes
seria destruida y fui por mis archivos.
P. Hará Vd. una lista para los co-
misionados de condado de cualquiera
mento servio quiere' que el Duque del sonas que ser notificadas por el preslB. Griinshuw tomó cargo el dia lo. de
Teek ó el Principe de Connanght'suce-- 1 dente, y cualquiera otras que puedan uisinto, cnauo y juramen-tado como testigo y examinado por I.
e...k.. ..i - i ..i .. i
Abril. Su predecesor James S. Dun
can vino á Santa Fé en esa fecha tener información que dar en relacióndan al trono.30 en posesión cada vez.
. Patos Limitados á 30 en posesión á esto al 1 ' uKl ut .'' " ounsionuUOSPfiinlalonR.lfiB rio 7ueuupo (i,. Condado tütU-- .,,, i.!.,,,...
condado.
Instruir á su sucesor en la rutina de la
oficina. Mr. Duncan ha tenido buen
registro y es muy popular entre los
P. Mr. Wilson. ocimaba Vd. unuBERT POOLER ASESI muebles pertenecientes al condado queEl cuorpo unánimemente autorizó al pieza como oíioina un la caía de cor-- 1 fueron destruidos y de cualesquieraNADO EN TAOS. ees uei conuauo antes de su destruc-- 1 ' ueran salvados de su oficinaseñor Celso López para emplear unRepublicanos y en el terrrltorio ente oion por un incendio?ro. Se entiende que Mr. Grimshaw
gularmente hay el valor de medio mi-
llón de pesos en madera en estos
sito que son surtidos por las máqui-
nas que tiene la compañía junto. al fer-
rocarril de Cimarrón y Noroeste.
Varios carros llenos de madera y flete
están quemáudose.
guardia nocturno con el fin de que
cuide las oficinas del tesorero y colec-
tor de condado, el asesor de condado
nombrará al Thomas S
Especial al Nuevo Mexicano.Hubbell, de Albuquerque, diputado
cada vez. No hay estación cerrada.
. Trucha (todas especies) oon vara
anzuelo é hilo solamente; 15 de Mayo
á 15 de Octubre de cada ario. Límite
en tauiaflo, no menos que (5 pulgadas
de largo. Límite en peso 15 libras en
cada un dia del calendario, 25 libras
en posesión cada vez.
Lobina (boca grande y pequefla)
con vara, anzuelo é hilo solamente.
Límite en tamaño: no menos que 7
pulgadas de largo. Límite en peso, 15
libras en cualquier dia del calendarlo,
Taos, N. M., Marzo 27. R. C. y el escribano de condado y registra-
dor, é Instruyó al señor López de que
inspector del distrito meridional; M
M. Padgett, de Las Vegas, por el dis Pooler, dueño de un hotel y cantinero,
presidente de la comisión Demócrata dicho guardia nocturno estará entrito del norte, George Sena por el
atendencla en dicho edificio duranteLa Miel y Alquitrán de Foley es una
salvaguardia contra resultados graves
de condado y ciudadano bien conocl- -
R. Si, señor. '
El testigo fué despedido.
George W. Armijo fué llamado yjuramentado como testigo departe delos comisionados de condado, é in-
terrogado por Mr. Abbott testificó
como sigue:
P. Diga su nombre.
R. George W. Armijo.
P. Que posición oficial ocupa en el
condado de Santa Fé?
R. Escribano de pruebas y
registrador del condado de SantaFé?
P. Vd. tenia oficina en li casa de
R. Si.
P. En que capacidad?
R. Como secretarlo de la corte dedistrito.
P. Vd. estaba allá el sábado día 8?
R. Estaba.
P. A que hora se fué de la oficina?
R. Cinco minutos ántea de as 5 de
la tarde.
P. Estuvo Vd. & una hora más
adelantada ántes de que tallase elincendio? v
'R. No.
P. En que condición estaban las
astufas con referencia á calor?
todas las horas de la noche.o del Valle de Taos, fué asesinado
condado de Guadalupe y John Thorn
ton por el Valle de Pecos.
NOMBRADO SUPERINTENDENTE.
de la fiebre de primavera que inflama
los pulmones y se convierte en pulmo
anoche de un tiro disparado con un
ifle de calibre 47, entrando la bala
-
. SESION DE LA TARDE. ..
Febrero 9 de 190!. '25 libras en posesión cada vez. El Gobernador Curry ha nombrado por la ventana. L n nombre llamado
Potter que hace seis meses regresó áá Louis C. Mersferder, de Texico, su
nía. Evitad ralsincaciones insistiendo
en que os den la legítima Miel y Al-
quitrán de Foley, que no contiene dro-
gas dañinas. De venta eu todas las
boticas.
Taos, de Colorado, donde se dice queperintenuente de. escuelas del nuevo
condado de Curry.
Sobre propuesta del señor Alfredo
Lucero el señor George W. Armijo fué
solicitado de informar al cuerpo cual
era la renta por las piezas que están
ahora ocupando los oficiales de con-
dado, á lo cual contestó el señor Ar
gozaba de muy mala reputación, te
halla bajo arresto acusado del ase- -
ESTACIONES CERRADAS.
Alce, Carnero Cimarrón, Nutria y
Ptarmigan ó Uallina Sivestre Blanca)
so prohibe en todo tiempo que sean
matados, capturados ó lastimados.
Antílope, Codorniz Cola Blanca,
Faisán y Palomas Silvestre- s- se pro
inato. Potter está casado con una
R. No habia lumbre en la oficina
Je afuera, oficina que comunica
con la sala, pero había lumbre en mi
oficina que había estado aidiendo
bien durante la tarde, pero cuando yo
me fui cinco minutos ántes de las cinco
mujer de Taos y la suposición es queInvestigando el Asesinato en
Taos. irritó porque Pooler lo reconvino
Estafetero Nombrado.
La Sta. Tillie Hughes será nombra-
da estafetero en Stanley, Nuevo Méxi-
co, en lugar de Everett W. Coxe,. qne
faltó en calificarse para el puesto.
ARRESTO POR LA POLICIA MONTADA.
mijo que la renta pagada por las
mismas piezas por el territorio era
$25 al mes. El cuerpo después de debi
por la manera en que Potter trataba á
u familia. El Capitán Fred Fornotf ,
no había buena lumbre en ella. La
lumbre estaba ardiendo, pero no
mucho.
P. Como á que hora cree Vd. que
de la policía montada, ha ido de Ra'
hibe que sean matados capturados ó
lastimados hasta Marzo 18, 1914.
Gallina del Prado se prohibe que
sea matada, capturada ó lastimada
basta 1ro. de Enero de 1915- . ,
cortes el día H de Febrero en el tiempode la destrucción de la casa de cortes
por un incendio?
R. La tenia.
P. Que tiempo habia estado Vd. laúltima vez en la casa de cortes?
R. A lo mejor de mi recordación
estuve en la casa de cortes la última
vez, el jueves de la semana pasada enla mañana acompañado por el señor
E. II. Salazar, secretario principal dela cámara. No estoy cierto sí fué el
jueves ó viernes en la mañanii, pero-ru-
el jueves ó viernes.
P. Quién estaba á cargo de la ofi-
cina?
R. Mí esposa; lá'Sra Armijo. '
P. Á que tiempo llegó Vd. á la casade cortes después que el fuego fué des- -
ton á Taos á investigar la muerte.
El procurador de distrito Edmund
C. Abbott se marchó para Taos el lú
nos pasado para asistir á la investi-
gación preliminar que será dada á
Alvin Potter, acusado de dar muerte
al juez de paz Bert C. Pooler. La
Toses, que sean secas o fuerte cos
da consideración convino en pagar
ll al mes por cada pieza.
El cuerpo ordenó al escribano de
pruebas que usase el escritorio que es-
taba en la oficina del agrimensor de
condado. El señor Celso López fué
autorizado 'por el cuerpo para que
viese que se colocasen estantes para
uso do los oflciaWs de condado en el
quillo al toser, reciben, pronto y cierto
xnaron la uuima vez caruünr
R. Yo mismo echó el carbón cerca
de las tres. Lo recuerdo porque el
fuego era poco y yo vi mí reloj cercade ese tiempo. Echó como media pa-lada de carbón en el fuego á las tres.
P. El carbón que contenía la atu-
fa sin duda estaría ya casi exhausto.
R... Casílenterainente.
,Se Informó el lúnesjpasado en la of-
icina de la policía montada que John
Oliver Hewitt, á quien buscan éri Gold-waith- e,
Texas, por estar acusado de
robo de reces, ha sido arrestado y
puesto en la cárcel de Socorro por la
policía montada, y, allí lo tendrán
hasta que" Venga uuotíeial do'Te'xas
DERECHOS DE LICENCIA .POR CAZAR.
Licencia de Caz Grande, signi-.- . ., .. ;
licando venado y pavo silves
alivio con el
"Remedlq del Dr. Shoop
para la Tos," Debido a eso los farm-
acéuticos, en todas partes patrozinan
"Remedio del p para latre, para residente . . $ 1 00Licencia de Aves, para residente ' 1 00
""idea detener la lnvestigacfónJéh Sab-
ia Fé fué abandonada á causa de la
naturaleza circunstancial de iá eviden-
cia y el gran número de testigos que
tendrian que venir á la .investigación.
The Ratón Range trae otra versión
Tos."
. Esta completamente desprovis
P. Era costumbre ántes de dejar la cubierto?á llevárselo. .'Licencia General, abrazando ca-
za grande y aves, para resi oficina en la noche ó la tarde cerrar R. Debo de haber Herrado A la rnsu 'DIMISION DE UN REGISTRADOR.dente '100
edificio ahora ocupado por los oficia-
les de condado.
El cuerpo ordenó á los diferentes
oficiales de condado que diesen infor-
me al cuerpo sobre el estsdo de los
archivos públicos en sus oficinas tan
los respiraderos?
R. Desde que nuestro nuevo conEl Mayor Eugene Van Patten ha diLicencia de Caza Grande, para
no residente . . . .25 00 serje na estaao aquí generalmente veñutido de la posición de registrador
to, de Opio, Cloroformo o cualquier
otra droga estupedecedora. Las tier-
nas hojas de un silvestre arbusto in-
ofensivo, y ealutlfere para los pul-
mones proporcionan al Remedio del
Dr. Shoop para la Tos, sus cualidades
curativas. Esas hojas tienen la pro-
piedad de calmar la Tos mas penosa,
y ablandar y sanar las mas semitlvas
membranas bronquiales. Las madres
nia á las cinco y media ó á un cuarto
de las seis y arreglaba la oficina desde la oficina de terrenos de los Esta-
de cortes como veinte minutos después
que el fuego fué descubierto. No tomé
nota del tiempo. Me hallaba en labarbería de Roberts cuando'se dió la
alarma del fuego, y no presté mucha
atención á ella pensando que era pro-bablemente cosa de poca importancia,hasta que un empleado del consejo,
un cierto señor Montoya de Las Ve-
gas, que se habia afeitado y salló
afuera, volvió corriendo y nl.s dijo
pués que nos íbamos y sUmpre dejádos Unidos en Las Cruces, la cual ha
del asesinato. Dice el Range:
"Bert Pooler, de Taos, fué asesina-
do en su casa anoche por un individuo
ú quien acompañaba Alvin Potter, de
Taos. El asesino y su compañero se
hallaban afuera junto á la ventana de
Bert en la noche todavía temprano
mientras que este estaba sentado jun-
to ú un escritorio, y el asesino levan
ooupado por cuatro años. Se renun bamos los respiraderos para que éllos cuidara después que nos retirá ba- -
Licencia de Aves, no residente . 5 00
Licencia de Caza Grande, Jesi- -
dente extranjero . 5 00
Licencia de Aves, residente, ex-- .
tranjero . . . . . 5 00
Licencia de Aves, no residente,
extranjero '..-- . , 10 00
cía no fue inesperada y hacia tiempo rero el sábado yo me fuimos, antesde que él viniera y ántes de irme cerréque estaba determinada. José M. Gon
zales ha sido recomendado para nom todos los respiraderos de la estufa.
bramlento como su sucesor. Es á la P. Cree Vd. probable que el fuego quo la oa,"f de c"rt58 e9tab adiendo,
m su estufa podría habeYse comuni- - yJ? Pap.l on celeridad parafecha intérprete de la .corte na Las allá y entré directamente á la casa de
aeDenan, aunque no ruese mas. que
por su sola seguridad, pedir siempre
el Rekedio del Dr. Shoop. Puede ser
dado con entera libertad aun a los
mas tiernos infantes. Pruébelo una
vez solamente Vd. mismo, y vea!
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
presto cerno fueee conveniente.
La resolución siguiente fué unáni-
memente adoptada por el cuerpo:
Por cuanto, la casa de cortes fué
destruida por un incendio el dia 6 de
Febrero de 1909, y la misma estaba
asegurada en la suma de $20,079 en
diversas compañías de seguros, y
Por cuanto, se hace necesario noti-
ficar á" dichas compañías de seguros
de la pérdida sufrida por el condado
de Santa Fé, según los términos del
contrato de aseguranza;
Ahora, por lo tanto, sea resuelto,
que el presidente de este cuerpo, Hon.
liado á los pisos de arriba?Cruces.
CUERPO DE SANIDAD DE OVEJAS
cortes y á mí oficina y entonces el se-
ñor Celso López y Mr. John W&lker
y tal vez el señor Feliciano Sena, y
probablemente otros, pero estos note,
vinieron y entraron á mi oficina, v vo
Permiso de trasportación, caza
viva . ... . 1 00
Permiso de trasportación fuera
del Territorio, cada venado . 2 00
Permiso para exportar del Terri-
torio, cada empaque de peces 1 00
Licencia duplicada, certificado ó
Por la duodécima vez consecutiva el
to un lusu y tomando puntería apre-
surada pegó un tiro á Pooler en la ca-
beza. El herido cayó al suelo y la
alarma fué dada por dos mexicanos
iue estaban parados en lo obscuro y
vieron cometer ol crimen y avisaron á
las personas que vivían cerca. Cuan-
do levantaron á Pooler se halló que
estaba muerto y se cree que murió en
el acto. Los individuos arrestados
niegan tener conocimiento alguno del
crimen. Bert Pooler era juez de paz y
Pidiendo el Relevo de Rodey, con la ayuda de estos señores y otraCuerpo de Sanidad de Ovejas de Nuevo México, en su junta anual en Albu gente empecé á sacar todo.
querqueel sábado pasado, eligió como
su presidente al Hon. Salomón Luna Que un trio de abogados desconchi
P. Que progreso habió hecho el
fuego cuando llegó Vd. alia?
R. No puedo decir de una manera
precisa, porque yo no noté sino aue
R. Si lo creo, y desearía hacer es-
ta declaración en referencia á eso.
En las tres semanas últimas hemos
limpiado tres veces el. chiflón. El
miércoles ántes del sábado pasado mijstufa estaba retacad a otra vez y hu-
meaba tanto que el conserje' y mi di-
putado subieion arriba y limpiaron
el chillón otra vez. Creo que sacaron
:erca de tres cubetas de hollín y no
volvimos á tener molestia con él 'has-
ta el tiempo del incendio. Pero el
chiflón es muy largo y yo creo muy
probable que el incendio fué causado
por ese chiflón.
P. . Vd. ha durantt este trabajo to-
mado nota de la condición del chiflón?
R. Si, 'lo he examinado yo mismo.
También fue reelegido secretario flados inflamando las mentes de una I. Sparks, y
el procurador de distrito
E. C. Abbott, sean autorizados y apo-
derados para dar todos los pasos ne
Harry F. Lee. facción nativa lograron al cabo de
una lucha obstinada conseguir el paotros oiiemoros ael cuerpo son
permiso . . . . . 1 00
Todos 'los que no son residentes
y pasan de 12 años de edad se-
rán requeridos de pagar una
licencia por pescar . . 1 00
(Los Indios de Pueblo y de reservas
de este Territorio serán considerados
residentes para los fines de este acta. )
Thomas P. Gable,
Guardian.
H. W. Kelly, de Las Vegas, J. W saje en la Cámara de la legislatura de
Puerto Rico de un memorial pidiendoAkers, de Santa Fé, A. D. Garrett de
multó á los dos sujetos por portar ar-
mas. Ellos se vengaron quitándole la
vida. Pooler era muy popular en
Taos. Los padres del difunto viven en
Taos."
Roswell y Charles Schleter de Clay
ton. El Dr. Marión" Imes, del negocia
el relevo del Juez Bernard S. Rodey
y la abolición del tribunal, anuncia
un corresponsal, de Washington aluo ae ínuustria animal, estuvo pre-sente en la junta y discutió con los P, Ese cañón no pasaba á través
habia mucho humo en el edificio, y es-
tando el incendio en el segundo piso y
yo en mi oficina, no pude decir bí ha-bría cundido ó no. Fui derechamente
á raí oficina y allí me estuve hasta
que sacamos todos los archivos.
Voltié la combinación dala caja, ó la
combinación habia sido volteada y
pregunté á Mr. Walker si no seria
buena idea abrirla y él me dijo que la
dejara así. Dejamos las cosas en labóveda y tomamos las .cosas que es-
taban afuera. ; '..'.,
P. . Sabe Vd. algo del comienzo del
fuego? " , , '
R. Nada absolutamente.
cesarios para el ajuste y recaudación
de todo el valor registrado de las dife-
rentes pólizas."
El señor Celso López informó al
cuerpo que habia empleado al señor
Ignacio Romero como guardia noctur-
no, y el cuerpo convino en pagarle
sueldo á razón de $40 al mes siendo el
mismo salarlo que el conserje está
ahora recibiendo,
El cuerpo autorizó al escribano de
pruebas nara que pagase á loa hom
Times de' El Paso. El corresponsal
miembros el plan de campaña paraEnteramente DesagUStO. Mejor Convite Que Cualquier Otro también manifiesta el aprieto en que
mejorar la condición de las ovejas duCirco. ; este asunto coloca á Tulio Larrañaga,
comisionado de Puerto Rico en Washrante el año actual Los baños comen
de la pieza de la corte, no es cierto?
R.v Subia á la oficina que está en-
cima de la mia; Creo que es la ofici-
na del sel lador de pesas y medidas:
según recuerdo corría para 'arriba
como quince pies arriba del piso y
luego A la pieza de la corte, por la
pared y luego por el cielo de la piezade la corte hasta el techo. Ese es el
zarán en Junio y la inspección de priFéHay Alguna Persona en Santa
Que Nunca So Ha Sentido
De Ese Modo..
Los Grandes Circos Consolidados
ington y un hombre & quien Rodey ha
favorecido. La, noticia del progreso
de la guerra que se hace al
má vera empezará el dia primero del
mes que entra, estando la fuerza deSells-Flot- o que vienen el dia6 de Abril los diferentes distritos organizada pa P. O cual fué la causa del mismo?traerán importaciones especiales en el cañón largo que se ve parado arribade la casa de cortes como á la mitad
del tocho. Ese es el chiflón ñor el
bres que habian ayudado á mudar los
archivos y & remover los muebles que
se salvaron de la casa Je cortes del
condado. La cantidad concedida por el
cuerpo á cada persona fué $3.50, sien-
do las personas siguientes las que
do de Nuevo México dispierta aquí
mucho interés. El señor Larrañaga es
también conocido en Albuquerque,
habiendo estado allí durante el con-
greso de irrigación.
ra el objeto. Del mismo modo que el
aflo pasado, el negociado de industria
animal cooperará con el cuerpo de
sanidad en la obra de cuidar las ove
género de toda clase de suertes nuevas
que han sido obtenidas, en unión con
una gran ristra de los mejores entre
los ejecutores americanos.
cual mi cañón tenia salida.
P. Después que el chiflón fué lim-
piado el miércoles ántes de que se
quemara el edillcio el sábado piensaVd. que se asentara seriamente entre
jas. Una resolución fué adoptada reCada departamento ha sido extensa- -
El anticuado medio de sobrecargarmente aumentado, y se reclama que la cetando cal y adufre y tabaco y azufre
exhibición de caballos de sangre es la 00m0 las soluciones en que deben ser
P. Salvó Vd. todos los archivos de
la oficina del escribano do pruebas?
R. Si, señor, salvé todos los ar-
chivos. Supongo que probablemente
se perderla algún papel misceláneo
que se quemó ó se perdió, pero en
cuanto á los archivos importantes, es-
tando todos en la caja, se salvaron.Todo se ha salvado en esa línea.
P. Señor Armijo, cuanto hace des-de que se hizo algún trabajo sobre los
chiflones de la casa de cortes, si acaso
recuerda? .
R. No recuerdo. .
banadas las ovejas. El cuerpo decidió
de drogas el debilitado estomago o
estimular el Corazón o los Ríñones es
completamente equivocado. .El Dr.
hicieron el trabajo: Ju vendo Quinta-
na, Antonio Sedillos, Melquíades
Quintana, Leandro Padilla, Canuto
Gonzalos, Rafael Herrera, Benito Ro-
mero, Bonifacio Sánchez, Abran a,
C. A. Styles, Nicolás Maes,
Pablo Archuelta, Feliciano Sena.
que todas las ovejas deberán ser
inmediatamente ó diez dias des
mejor que se ha ofrecido jamás, entre
los cuales se hallan los maravillosos
Tordillos de Armour, los Grandes
Seis, que han ganado todos los pre-
mios en las exhibiciones mas notables
ese tiempo y la época del incendio?
R. No, pero es posible que no pu-diera alcanzar & todo el largo del
cañón y es muy posible que limpian-do los pedazos de arriba cayera elhollín para abajo. Creo que eso su-
cedió hace como dos semanas cuando
lo limpiaron; se retacó otra vez ta-
pándose en el codo. El cañón es muy
Shoop fue quien primeramente señalo
ese error. Eso es el porque esa pre-
scripción El Restaurativo del Dr.
pues ae que entren ai territorio, y que
todos los carneros sean bañados tan
Shoop es dirigido directamente a lasae caballos. rJstan valuados en El presidente del cuerpo fué autori-
zado para asegurar los archivos y25,000. '
pronto como pasen la linea.
OFICIAL DEL EJÉRCITO ASIGNADO
LA GUARDIA NACIONAL.
muebles pertenecientes al condado de largo y no podían alcanzar & todo sinEl convite, reputado como "el ma
causas de evas enfermedades los
nervios Interiores o sea los que rigen.
No es ton difícil, dice el Dr. Shoop,
reforzai un Estomago, Corazón o
subir al techo y aún así no podían
alcanzarlo todo.yor convite que cualquier circo haya
mostrado jamás en cualquier país,"
i Os sentís enteramente desagusto?
Cansado, descoyuntado, irritable,
nervioso?
Con la espalda adolecida y lasti-
mada?
Esa es la historia de los ríñones en-
fermos
Mala sangre circulando por ahí;
Acido úrico envenenando el cuerpo.
No hay más que un medio de sentir-
se bien otra vez.
Curar los ríñones entorpecidos;
llacedlo oon las Pildoras de Doan
para los Ríñones--
Las de Doan han curado á muchas
personas de Santa Fé.
Ilú aquí un caso.
Toribío Rodríguez, 110 Johnson St.,
Santa Fé, N. M., dice: "Padecí perió-
dicamente varios meses dt) dolores de
rabadilla y punzadas en mis lomos.
En las mañanas cuando trataba de
trabajar mi espalda me molestaba
tanto que tenia que sentarme para ob-
tener alivio. Finalmente la dolencia
fué tan continuada que sufrí gran mi- -'
seria. Entones empecé a usar las Pil-
doras de Doan pura los Ríñones, las
cuales obtuve en la botica dé Stripling
y Burrows, y en breve tiempo me vi
El Capitán A. S. Brooks, E. E. U.
Santa Fé. ,
La resolución, siguiente fué unáni-
memente adoptada por el cuerpo.
Por cuanto, las pesas y medidas y
toda la herramienta perteneciente á la
Ríñones débiles, si se procede a ello
correctamente. Cada órgano Interior
atravesará las calles principales de laen retiro, ha sido detallado por el de- -
P. Diga como le parezca cualquierinformación adicional.
R. No tengo otra Información
aparte de la que he dado ya, excepto
ciudad el día de la función. tiene su predominante o Interiorpartamento de la guerra como oficialá la Guardia Nacional de Nuevo Mé-
xico. El ayudante general R. A. Ford
nervio' Cuando esos nervios decaen, f J 1 1 ... . . . , . .oncina uei inspector ue pesas y medí- - ique cuanao suoi para arrioa a verentonces esos órganos deben secura- -
tuvo aviso el martes de que el Capitán mente faltar. Eses vitales verdades das han sido totalmente destruidas lue naoia
neono el fuego,
por el fuego y á consecuencia de eso tS.no puede hacerse ningún trabajo en Una masa de fuesro v entonces baiócompelen a los farmacéuticos de todasBrooks se presentará dentro de poco partes a dispensar y recomendar eltiempo al Gobernador Curry y tendrá
su despacho en Sanlu Fé. El ayudan Restorative del Dr. Shoop." Prue-- 1 coneccion con dicho empleo hasta tal las escaleras y me puse á trabajar.P. No era en la pieza arriba debelo Vd. unos días, y vea! Mejora- -
P. No sabe Vd. cuando fué pagada
la última cuenta? ;
R. Tengo uno de los comprobantes
como materia de evidencia documen-
taría.
P. Tendría Vd. que mirar los re-
gistros?
R. Si, señor. Probablemente Vd.
sabe esto por experiencia practica
aue los ohiflones en la oficina del te-
sorero y en la oficina del escribano
de distrito han sido siempre defectuo-
sos, y en ocasiones estos chiflones hu-
meaban mucho y una ú otra oficina
tenía que dejar apagar la lumbre con-forme soplaba el viento. Yo no sé 'sí
ellos limpiaron estos ó no. No tuve
aviso oficial de ello, excepto el que
pudiera estar en los archivos. .
P. Como es calentada la casa de
cortes?
R. Con estufas.
P, Cuantas estufas había en ella?
R. Ocho, más ó menos.
P. Subió Vd. para arriba cuando
el incendio?
R. No, señor. ...
P. Señor Aruiijo, hará Vd. unalista para uso de los comisionados de
Continua en página 2d a.
te general Ford habla en los términos
mas altos del Capitán BrOoks, el cual
Vd?
.'...'.,R. No, era en la pieza de la corte.
miente pronto y seguramente seguirá.
Vendido por Stripling, Burrows & Co.
Una taza de cale agradable, buena,
de primera clase, con verdadero sabor
de color ámbar, puede ser obtenida
y siu el verdadero peligro del cafe, o
perjuicio para la salud simplemente
usando el nuevo substituto del cafe,
hecho por el Dr. Shoop, y llamado
"Health Coffe" (Cafe de la Salud).
Puros, saludables cereales tostados,
cebada, nueces, etc., hacen el "Cafe
de la Salud" hecho por el Dr. Shoop,
saludable. y aatlefactorlo. No es nece-
sario el tedeoso hervir de 20 a 30 mi-
nutos," dice el Dr. Shoop. SI fuese
es graduado de Wést Point y obtuvo
como teniente segundo del ejército un
tiempo en que puedan procurarse di-
chas pesas y medidas y herramienta:
Ahora, por lo tanto, sea resuelto,
que" el dicho empleo de inspector de
pesas y medidas , por el condado de
Santa Fé sea y el mismo es por ésta
abolido, y el secretario es por ésta or
El ferrocarril Cenral de Nuevo Mé- -
tu primera impresión ruó que era en
el cuarto arriba del mío, pero era enla pieza do la corte y oreo que no en-
tró al cuarto arriba del mío hasta
más tarde.
P. Cuando Vd. fué & la Oficina á
sacar y remover los artículos oue nú
ico correrá un tren de excursión el
nombramiento de capitán en el ejéivitó
voluntarlodurante la guerra con Es-
paña. Sirvió en el ejército voluntario dia 6 de Abril de Willara, lleyandoenteramente sano."
De venta en todas las boticas. Pre- aquí ú las 11:20 de. la mañana y par denado de enviar una copla dé esta re
es-- 1 diera, notó Vd. entonces la condiciónFoster-Wilbur- n Co., servido como cafe, bu gusto engañarla solución á dicho oficial que ahoratá actuando en esa capacidad.
hasta 1WW. Entretanto habia aldó
ascendido á capitán en el regimiento
vigésimo nono de infantería y fué
puesto en retiro en el otoño pasado. .:
cío 50 centavos
Buffalo, Nueva
tiendo de regreso a las 7 de la tarde.
La excursión es para dar oportunidad
á la gente del Valle de Estancia para
que vean el Circo Sells-Flot-
ioik, únicos agenies aun ai mus exjyeiio. Pruébese y vea El cuerpo instruyó á lo oficiales deVendido por Cartwright-Davls- .se.
Co.
de la estufa?
R. No había lumbre en la estufa:
casi estaba apagada; poco ó nada
fuego. Debió estar casi apagada en-
tonaos. En realidad, la estufa estiba
tan fria que podrían haberla sacado.
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre-tome- is
otro.
Doan y no
condado para que arreglen sus ofici-
nas y estén listos para los negocios
tan pronto"omo posible. . ' ;
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.Suscríbanse al Nuevo Mexicano. Español.
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De DENVER COLO ,
A. M. BERGERE, Manejado por el Nuevo México.
Edificio de Catron, Santa Fe, N. M.
Se espiden las mejores Pólizas, por dinero en mano.
Do salud y accidento, inclusos.
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Fratas Frescas y Legvmbt es
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
la Plaza,
PE, N. M. Telefono No.
Esquina Sudeste de
SANTA
Caballeriza
1 lia U. UÜUb
Dolor da Catwaa orno cualquier otro dolor na
i i. mírelo da una cailMt, Dolor ra ctillKf- -
tlón. nada mis qua te BBololí5niieittKr"'
puuto. Aal lo segur n ir. miwp j aprueba da quee at hl eUii iwmuIUh ri
:..J.,,ul'íidj-- l Dr. SIiiki oue concluyen
cou 1 dolor, Uialpaudo U (anuía congestionad
loa eautroa adolorido, fcua efectúa aon agía
bita a f IMiátllar(ia.
SI l'á. ttent dolor d caber na máaqut
ealdn daaana-r-.
Loa Pariodoa doloroaoa ta la mujer tiento la
lama cauta. ......
01 Ud m nervio, deaveiauo o inquiero, no
.
.1., vmuiuitlán aanmiinea. Kl A,iiIhico
del lr. ftlioop concluya con el dolor en SO mluu- -
diatrlbiiyenoo la preauin aauKuiuc.
oolor aua aparece da un golpe ea producido
aua colige! ion aanguiura obra punió, loCw quiera qut hay dolor hay cougeatioa mn- -
Uinc. ftKOHrKmniui,".iu.Vendemoa á lia cuta por cuja X rtcoioanuamoa
tos guato ti
ADALfiES ICO
.lol Dr. Slioop,
la
DE VENTA EN LA FARMACIA JJK
IRELAND.
NI tampoco está establecido que al
una proporción grande de las aguas
de los valles de arriba alcanza hasta
la parte de abajo del Rio Urande: Por
tanto, es Injusto é impropio privar á
los dueños de terreno del norte de Nue
vo México do derechos de agua que no
intervienen do ningún modo con el
gran proyecto de Elophant Butte.
El Gobornidor Curry con aquella
mira ensanchada de negoolos territo-
riales que á veces es inconveniente é
impopular bajo el punto de vista local.
está haciendo completar primero el
camino territorial de Ratón á la fron-
tera de Colorado, para que haga allí
empalme con el camino del estado de
Colorado, y después de eso propone
continuar el camino de Ratón á Las
Veuas y de allí á Santa Fé. Por su
puesto, el Camino Pintoresco entre la
Capital y Las Vegas debió haber sido
completado primero, ahora que está
construido en parte, pero San Miguel
Santa Fé deberían hacer algo para
llevar á cabo tal objeto. Realmente,
si el condado de Santa Fé hubiese he
eho lo que debia en construcción de
caminos, el camino pintoresco hace
años que estuviera concluido hasta el
rio do Pocos.
Es de esperar que el Hon. Ormsby
Mcllarg traerá a su nueva posición de
asistente secretario de comercio y la
bor tanto celo y mucha más discreción
de la que demostró cuando andaba en
busca do fraudes de terreno en Nuevo
México.
LISTA DE CARTA8 ATRASADAS.
Lista de cartas que están sin recla
mar en la estafeta de Santa Fé N. M
por la semana que terminó 27 de Marzo
de 1909. Si no son reclamadas dentro
de dos semanas serán mandadas & la
oficina de cartas muertas en Washing-
ton" '
Balques, Francisco. (2)
Blrdsall, Mr. E. K. (2)
Boyle, Mr. George E.
Boyle, Mr. George.
Carlos, Melecio.
Caso, Mrs. A. H.
Coulogne, Mr. T. B.
Córdoba, S. G. de. '
Cowan, Frank B.
Crocker, Mr. Myron.
Da vis, Kate L.
Donaldson, It. F.
Errera, Nmarcoute, Elisario, Annl- -
ques, Katei.
Flowers, Mr. Cecil W.
Floyd, Dr. W. B.
García, Feliciano. (2)
González, Mis Flora.
Kelloken, Robt.
Lucero, Pablo. (2)
Manzanares, Mrs. MRerlo.-Martinez- ,
Don Arenida.
Martínez, Miss Luz.
Martínez, Mr. PasquaL
Martínez, Miss Cesarla.
Miller, Mr. J. B.
Montogmery, Mr. Johnnle.
Morgan, H. ,
Montoya, Francisco.
Murphy, Mr. W. B.
McKennen, Mr. J. A.
Ortega, Miss Biatris.
Ortiz, Fermenia.
Ortiz, Margarita Padia de.
Padilla, Mr. P. '
Pherella, Mrs. Felipe.
Polnter, I. T.
Preston, Mr. Rob.
Purceil, Mr. Tom.
Ribal, Señor Don Dementrio.
Ribera, Masirinino.
Rivera, Miss Mery Galeogs y.
Robb, Mr. J. L.
Romero, Birglnia.
Romero, Joe.
Romero, Maximiliano. '
Ronquille, Bernardino.
Sánchez, Tanislacto.
Talone, Mr. Loul.
Trujillo, Trinidad.
Trujlllo, Miss Juanita.
Vijil, Miss Fidelia.
' "
Wester, Mr, James.
Young, Clever Bill.
Al pedir están cartas sírvase deci
si son rnuncladas" o no.
FRANK W. SHEARON,
Estafetero
Suscríbanse al - Nuevo Mexicano
Español.
todos los muebles juo fueron sálva-lodos do su oficina y que fué destruí- -
doy
U. SI, señor.
...El. INTi'UtUiKJATOlUO C'OMTINUAUO f'OU
I, Hl'AKKti.
P, Señor Armijo, con referencia u
los chiflones do la estufa do su oficina,
entraba el cañón á un cliillou cons
truido en la pared de su ouartoy
It. Si, señor, el chillón en utl ofici
na estaba absolutamente correcto.
P. A prueba de fuego en aparien
cia'!'
,.
R, Si. soñor, nunca causó inolostia
entiendo de mi predecesor quo turn
ea los dió que hacer. ..
P. Vd. dljó que á veces humeaba?
R. No. señor: en mi oficina no: en
las ofiuinas del Umurorú y secretarlo
de distrito, á menudo se veian moles
tados con sus chinónos, a causa ue
que humeaban, , ,
El testigo fue despedido. ;
El señor Celso López fué llamado y
Juramentado como testigo por parte
de los comisionados de condado c
interrogado por Mr. h, C Abbott,
testifico como sigue:
P. Como se llama Vd? u '
R. Celso López. n
P. Que posición oficial ocupa en el
condado de santa t'cr
R, Tesorero y lo colector.
P. Ocupaba Vd. una oficina en la
casa de cortos el día 8 de sobrero en
el tiempo en que la casa de cortos fué
destruida por un incendio?
R. Si, señor.
P. Cuando le notificaron primera
vez del lucendlor
R. Creo que cosa de las ocho
P. Donde estaba Vd. cuando supo
eso.-- '
R. Me hallaba en el comercio de
Seligman Brothors.
P. Como supo del negocio?
R. Oí sonar la campana de incen
dios y fui á la puerta y entonces al
guien dijo que era en la casa de cor-
tes. Entró y cogí mi sombrero y fui
corriendo para allá uuanuo llegue
era uno de los primeros. Creo que
Mr. Charley Gudersleeve fue otro
creo oue también renciano nena
Forzamos la puerta del frente y en
tramos y y0 prendí la luz eléctrica en
el corredor y subimos arriba y derri
batnos la otra puerta que oaoa a it
pieza de la corle y vimos el fuego en
rededor de la estufa. Cuando abrimos
la nuerta la alfombra se prendió lo
mismo que una raya. '
P. Dice Vd. que se prendió como
una raya.--
R. Como una raya de fuego. No
nodlamos ver muy bien a. causa del
humo.
P. Donde estaba la raya de fuego
en la alfombra. '
R. Notó solamente ouando abrimos
la puerta que se prendió enfrente de la
estufa. Juzgo que lúe la aitomora
el piso, fuese cual fuera. Pero nunca
note ningún otro mego.
P. A oue distancia de la estufa pa
recian extenderse estas rayas de íucjío.
R. La estufa estaba como allí y la
rava como aoiu iinaicanao eei-e- ue
PÍes) lo .mils fueS estaba cer
"v v
: Pi Habia im,0 en al!íuna otrl,
parte
R. No observo ninguno
P. Examinó Vd. con atención
R. Si, señor
P. Caminó Vd. lejos adentro do la
pieza de la corte
R. Me aproximo hasta la puerta,
pero no pude entrar adentro de la pie
za de la corte a causa aei numo.
P. Estaba toda la pieza llena de
bunio
Tt. Si. señor
P. Cuanta llama habia allí.
K. La llama tenia corno esta altura
(indicando cerca do cuatro píes. )
P. Y la llama que Vd. vió estaba
cerca do la estufa
R. Si, 8efior
P. Observó con atención si habia
fuego en alguna otra liarte do lapiezu.
R. No. no miró a la izquierda. Po
día ver hacía la derecha y no habla
otra llama en esa dirección cuando
uno entra por la puerta
P. Pero la alfombra o pisaestaba
ardiendo al parecer
R. Si," señor, cuando abrimos Ja
puerta había fuego á ambos lados dela estufa
P. Hasta donde se extendía la al
fornbra ó piso desde la puerta
R. Directamente en el medio donde
se abre la puerta desde la puerta al
sur do la corle hasta el lado norte de
" i'lv"a'
P. Habla piso donde estaban los
asientos. -
,R. Si, señor.'
P. Habia fuearo en contorno de la
chimenea.
R. No vi ni note ninguno.
P. O arriba en el cielo.
R, No vi ninguno en el cielo.
P, Sabe Vd. lo que estaba queinán
dose en rededor de la estufa.
R. El entarimado so oslaba que'
mando.
P. Sabe Vd, si habia ó no papeles
en la caja del earbon.
R. No observé ninguno
R. Rabia fuego dentro del baran
dal en la pieza de la corte
R- - No, señor. V
P. Tan nronto como abrió Vd. la
I puerta se avivó más la llama
R. Si. señor: cosa de cuatro minu
tos después todo el entarimado estaba
ardiendo.
P. Al paroeei habia estado sofoca
do por algún tiempo.
R. SI. señor: entonces bajo por 1
escalera y creo que los demás perma
nfto.iñron un rato. B orzamos entrad!
á l.i olioina: deXieorge Armijo y entró
también Mr. Waliter.
P. Que hizo Vd. en la oficina.
R. Nos "cusimos á saoar bus cosas
oue contenían napeies. jueiio sim;
moa este señalando un estanie iueL'1)
me fui á mi oüeina y traté de romper
la puerta para entrar, r.n seguiua
trajeron una hactia, pero liego rrea
con la llave y pudimos entrar y saca
Ins naneles. No sacamos ningunos
muebles. : -
P. Porque no sacaron los muebles
R.. Poraue entonces fuimos á la ofi
nina del secretario de distrito con el
fin de sacar esos archivoe.
P. Sacaron todo lo quo se pudo
sacar antes de que fuera destruido.
R. Si, señor. , '
P. Ardia la casa con mucha celeri
dad.
R. Si, señor.
P. Hará Vd. una lista para los co
misionados da loe muebles que fueron
destruidos en su oficina y de los que
10
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PAUL A. F, WALTEIt,
Editor y rresldeute.
en
FRANK T. STURGES,
Vice Presidente.
IOHN K. 8TAUFFER,
Y
Secretarlo y Tesorero. do
PRECIOS DE SUSCRICION la
Por un ño 2-- el
&
Por tele meti 1.25
Por tres meses es
, Pego Adelantado.
La leyeB de loe Estado Unido re-
quieren que cualquiera persona paga
rá por un periódico mientra continuo
tomándolo de la estafeta, aunque el
MnmDO Dor el cual w suscribió haya
expirado.
UN ANO LIBRE DE 8U8CRICION
cualquiera persona que no mande
al dinero por cinco suscrltores nuevos,
nnr un afio cada uno. le mandaremos
El Nuevo Mexicano libr por un afio.
Véanse lo precio de euscrlción arri
ba.
8E NECESITAN AGENTES.
Asentes para procurar suscriclones
ta necesitan en toda partes del Te-
rritorio. Se pagarán comisione libé
rale. Dirijan A la Compañía im
presora del Nuevo Mexicano por par
tlculare.
m Nuevo Mexicano se envía A to
da la estafetas en Nuevo México,
iBn nna circulación grande y cre
ciente entre la gente Inteligente
progresista del sudoeste.
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fé.
SABADO, ABRIL 3, 1909.
CURRY SE QUEDARA.
Abriéronse Jlos celajes en el firma'
. Jüunlo de Nuevo México la semana pa
sada y el sol volvió á dar de nuevo su
luz, El Gobernador Gurry ha recon
siderado su dimisión y hay indicios de
oue será el ejecutivo principal de
Nuevo México hasta el otoflo, y el
Nuevo Mexicano confia que lo será
.hasta que venga el estado y aún más
tiempo. Las noticias de Washington
indican que no hubo más que un mal
entendimiento en la capital nacional, y
que el Gobernador Curry posee la con
fianza de la administración nacional
en el mismo grado que la tuvo bajo la
administración da Uoosevelt. Hubiera
sido extraño si el caso hubiese sido de
otra manera, pues . los pocos que han
sido permitidos de tener algún conocí
miento de las relaciones personales
del Gobernador Curry y el Presidente
Taft cuando ambos estaban tratando
de resolver el gran problema nacional
en las Filipinas, se asombraron de
que pudiera haber intimaciones ó su
gestiones de que no caminaba todo
bien entre el ejecutivo de "Nuevo
México y el ejecutivo de la nación
Pero una cosa si es cierta, que no im
porta cual hubiera sido la decisión
final del Gobernador Curry, él ha te
nido una demostración convincente del
hecho oue el pueblo de Nuevo México
y el partido Republicano en particu
lar desean que permanezca dlrigiend
los asuntos de Nuevo México, y tam
bien ha tenido evidencia suficiente de
Washington de que posee la confianza
absoluta del Presidente de los Estado
Unidos, y que el deseo de este por que
el Gobernador Curry permanezca
su puesto no es menos vivo que el del
pueblo del Territorio. El Gobernador
Curry ha sido demasiado buen sóida'
do para que desobedezca lo que equl
vale á órdenes, expresiones de la vo
luntad popular y el deseo de su su
perior.
LLAMA AL ORDEN AL 0ENVER TIMES
Bajo el epígrafe: í 'Un periódico d
Denver Falsifica," el Ratón Range
refuta uno de los estúpidos embustes
de ese papel, el cual se distinguió des-
pués por medio de su compañero ma-
tinal, el Denver News, telegrafiando á
su corresponsal de Santa Fé que com-
pusiera un relato sensacional acerca
del Gobernador Curry, su dimisión y
algunos de sus actos recientes. Re-
produce el Range del Times:
"El Gobernador George Curry de
Nuevo México es uno de los nombra-
dos de Roosevelt que tendrán que
obrar bien bajo la administración de
Taft ó perder sus empleos, El Gober-
nador Curry era grande amigo del
presidente cesante Ahora está acusa-
do de andar trabajando eñ el congreso
en relación al proyecto para admitir á
Nuevo México á la Union y respecto á
fraudes al por mayor en terrenos.
Hace poco le ordenaron que se mar
chase para el territorio en Washington
y le obligaron á reembolsar al Terri
torio por dineros gastados en una ex
pedición hecha con objeto do trabajar
por el estado. Denver Times."
A esto contesta el Range;
"Vuestro hijo tiene Tisis. No hay
remedio para él." palabra te-
rribles fueron dicha' l Guo, IC. nié-
veos, comerciante notable da Sprlng-(iul- d,
N. C, por dos módicos exper-
imentadosuno do ellos especialista
para los pulmones. Entóneos fué de-
mostrado el maravilloso poder del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
"Después de. usarlo tres semanas,"
escribe Mr. Ulevons, "quedó tan bue-
no como habla estado jamás. Vo no
tomarla todo el dinero del mundo por
huo hizo or mi hi o." Infalible v
para toses y resfriados, cb la cura
mas cierta y segura del mundo para
onfWmoilades desesperados de los pul
mones. 50c y 1.00 en todas las botl- -
. . .
-
! .1 1. ....cas. satisraccion garantizan, uw
Has de muestra gratis.
Certificados de nacimiento j de defunción que se requiere sean suminis-
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter
as, asistentes y enfermeras bajo
ley nueva, se hallan de venia en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
'Un Rasgo la la Naturaleza Hace
Mundo Entero Hermanabli."
Cuando un gallo encuentra un gusa
no gordo llama a toaas las gaiunas
para que vengan á compartirlo. Se
puede observar un rasgo igual de la
naturaleza humana cuando un hombre
descubre alguna cosa particularmente
buena quiere que todos sus amigos y
vecinos compartan el beneficio de su
descubrimiento. Este es el rasgo de la
naturaleza que hace al mundo entero
hermanable. Este explica porqué el
pueblo ha sido curado por ol Remedio
Chamberlain contra la Tos escribe
cartas á los fabricantes para publica
ción, á fin de que otros que pueden del
mismo modo pueden usarlo también
v obtener alivio. Tras de cada una de
estas cartas se halla un deseo cordial
del escritor de ser útil á algún otro.
Este remedio se vende en todas las bo
ticas,
Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada susrrltor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu
ma de fuente como regalo. Es el
único papel en el Territorio que hace
sata oferta. La suscrlclon ion sola
mente 3.(0 al ano.
Autoridades Eminentes Dicen
que se necesita ejercicio al aire ll
bre por el Pueblo Americano. Eso
o.stá muv bien. Dero como pueden se- -
o ncair. nulQrniia pnfpma.í ña
,,mt.-.mn-
? í,a renuesta es muv sim- -
, . O . A. TI lpHHuaa u uBimwiMi o- -
ard y el reumatismo sequilara,, uujuu- -
donos tan áeril como un potrillo. Da
alivio expedito y permanente de reu
matismo, neuralgia, espalda adolecí
da y de todas dolencias. De venta en
la Botica de Fischer y Cía.
El Nuevo Mexicano es el único pa-
pel en el Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte-
res, La suscrlclon con solamente $2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran satis
fechos de lo que anunciamos.
Arrastrado Sobre Niágara.
Esta terrible calamidad sucede á
menudo porque un barquero descuida
do no hece caso de ios avisos del rio
olas alborotadas y corriente rápida.
Las prevenciones de la naturaleza son
bondadosas. Aquel dolor ó punzada
sorda en la espalda os avisa que los
ríñones necesitan atención si queréis
libraros de enfermedades fatales la
hirlronesia. diabetes ó enfermedad de
Bright. Tomad de una vez los Amar'
gos Eléctricos y desterrareis el dolor
du rabadilla v recobrareis vuestro
bienestar. "Después de padecer largo
tiempo de ríñones debilitados y dolor
...huri-iln- . una hotel a de á 1.00 me
curó del todo,',' escribe J. R. Blanken-- 1
nhln. de Relie Tenn. 50c solamente en
todas las boticas.
Ejemplares de las Leyes de Sesión
de 1907 en el idlomo español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo
Mexicano, siendo el precio íZ.76 por
cuaderno con íorro de papel.
El tis Chamberlain Tiene la Prefe
rencia.
Mr. Fred C. líanrohan, boticario
prominente de Portsmouth, Va., dice:
"Durante los seis meses pasados he
vendido y recomendad oel Remedio de
Chamberlain contra el Cólico, Cólera
y Ularrea. B.S un gruu j uu
de las mejores medicinas de patente
que hay en el mercado. venuo algu
nas otras para el mismo objeto que
me dan mas ganancia, pero este reme
dio suministra Una cura tan cierta, y
mi narroauiano está tan seguro de
apreciar mi recomendación, que lo doy
in. nri'ffirencia." De venta en todas
las boticas.
Si tienen algunos libros que entua
dernar traadlos al Nuevo Mexicano,
Esta oficina tiene el mejoi departa
mentó de encuademación que hay.
El departamento de onras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
el Territorio. Si desean obras finas j
ni nstilo venlñ a esta oficina y encon
trareis todo a u gusto.
Cleanses the systeni
thoroughly and elcars
sallow complcxiona oí
oimoles and blotchcs.
It is guárante cd
linease loa hecho con tunta anula
ootno persigue fantasmas, hallarla que
l Gobernador Curry jamás lia gasta
do un peso del dinero pübliuo traba
indo por estado. Sabría que el Go nu
bernador Curry no fue eompolido a
reembolsar al territorio ningún dinero
ningún tiempo.- - Sabría que urgien-
do
de
anta el uongreso la admisión de
Nuevo México ejercía una prerrogati-
va en cuyo caso ol Gobernador Curry
ganó la gratitud del pueblo de este te- -
rltorio y los encomios del Presidente,
finalmente, que fué su demostración
rara capacidad ejecutiva dirigien-
do la guardia civil de las Filipina i
vista del Gobernador Taft, que
ahora es Presidente, lo que caujió que
gobernador filipino lo reoomendara
Roosevelt como merecedor dol nom-
bramiento ejecutivo.
"No, el Gobernador Curry no ten
drá que dar satisfacciones al Presi-
dente Taft, al pueblo de Nuevo México
a cualquiera otro. Su registro es
limpio y su reputaoion está á salvo."
NUEVO MEXICO Y SUIZA.
Suiza tiene como una octava parte
a la área de Nuevo México, poro su
populación es diez veces mili. Si Nue-
vo México tuviese la misma densidad
de populación alcanzarlaj't casi 30,- -
000,000 de almas. Los terrenos agrl- -
eolos de Nuevo México abrazan casi
dos Untos de la aroa completa de
Suiza, pero sólo una mitad de esta es
clasificada como productiva. Suiza
no tiene caruou. ai naso que lnucvo
México tiene mds que 10,000 millas
cuadradas llenas de vetas de carbón.
Nuevo México tiene veinticinco veces
más ovejas que Suiza, pero no tiene
manufacturas que valgan la penada
menolonarse, al paso que Suiza ocupa
150,000 personas en las industrias fa
briles solamente y 45,000 en la fábrica
de relojes. Suiza deriva 185,000 caba
llos de fuerza de sus corrientes. Suiza- -
lo mismo que Nuevo Méxioo no tiene
ríos navegables ni canales de traspor
tación. Tiene 2,6) millas ae vías ter
reas ó mil millas menos que Nuevo
México. Los ferrocarriles de Suiza
emplean 10,000 personas y el ano p'
sado trasportaron 100 millones de pa
sajeros y 18 millones de toneladas de
fletes. Las lineas de tranvía en Suiza
llevaron el año pasado 100 millones eje
Dasaíeros v las exportaciones de la
pequeña república fueron $125,000,000,
Los viajeros dejan anualmente en buv
za 30,000,000 y á pesar de eso Nuevo
México tiene tres tantos más cerros de
arriba da 10,000 pies de altura que
Suiza, tiene muchísimos más ojos-c- a
lientes, tiene ruinas prehistóricas que
no tienen rival en toda Europa, y no
no hay nada tan curioso en Suiza
como los pueblos. Nuevo México tiene
un clima mucho mejor. Los bosques
del Territorio cubren una área igual á
la Suiza entera.
Pero Suiza tiene dos cosas que le
faltan a Nuevo México, liuenos ca-
minos y hoteles en abundancia. Tan
pronto como Nuevo México tenga
estos Berá el principal rival de Suiza
para el tráfico de turistas del mundo,
Es demasiado visionario predecir que
antes que hayan trascurrido dos üeca'
das, Nuevo México tendrá tan gran
nonulacion como la que Suiza tiene
- i.
hoy V
EMPRESAS PARTICULARES DE
RIEGO.
La concesión por el ingeniero terri
torial Vernon L. Sulllvan de unaapli
cacion por 500 pies cúbicos segundos
de las aguas sobrantes del Rio Gran
de. para la fertilización de 25,000
ácres del V alie de kspanola por em
presa particular,: traerá á punta la
disputa sobre las aguas principales
t,H ilutarlas del Uio Grande. Debido
á la construcción del proyecto de Ele
phant Butte, aplicaciones para la íev
... . . ? nnn ... 1..
tülzacion ae mas que i.wu re
parte superior del Rio Grande y su
tributarlos han sido rehusadas, pero
es . la intención de la oficina del inge
niero territorial otorgar tales aplica
ciones en lo futuro y pasarlas al de
partamento del interior aunque la ley
intervenga en la construcción ue uue
provectos.
Se admite que el depósito de Ele
nhanfc .Hutto cuando esté terminado
acumulará muchos tantos más que el
asma que se necesito aun si todos los
derechos de agua bajo el mismo son
utilizados, lo cual debe dudarse, pues
va los usadores de agua se han rebe
lado contra los precios altos del go
blerno. Varios de los grandes dueiios
do terreno han intimado que no se
proponen pagar por agua que siempre
han tenido" libre de cargo y en la cual
hos de prioridad. La co
Ionización de grandes áreas bajo pro
yectos de irrigación es un proceso que
ocuna lareo tiempo, según 10 na expe
rimentado la parte baja del Valle de
Pocos. Por esta razón no está do mn
cun modo claro porque se ha de priva
á la gente del norte ue iuevu
v sur de Colorado del uso de las aguas
,o.ntH rlp.l Río Grande y sus tribu
tarios.
Cuando sea llenado el depósito
Elonhant Butte acumulará agua suli
cíente para regar por cinco años to-
dos los terrenos que abraza. Por lo
consiguiente correrían por el depósito
muchas aguas sobrantes sin uso algu-
no, los pobladores dev sobre estas
arriba deberían tenor dereolios de
prioridad.
Cures Biliousnesa, Slck
Headache, Sour Stom- -
ach, Torpid Liver and
Chronic Constiparon.
40.
de Alquiler
eñ la Línea !de Alquiler,
Vehículos Hermosos. CabalIos'Dociles. Buflfllcs
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefona pumero 9
Cuando Necesiten Algo
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
C C OSSO o
Estampadores de Hule
CUANDO SE HALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO ARORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
LISTA DE PRECIOS.
Estampador de una linea, no mas que 2 1-- 2 pulgadas de largo, ,15c
Cada linea adicional en el misino estampador, 10c.
Estampador de una linca mas que 2 1-- 2 pero no mas que 3
1-- 2 pul-
gadas de largo. .. . ..
..... .Cada linea adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linca, mas que 3 1-- 2 pero no mas que cinco pul-
-
gadas de largo, por pulgada
Cada linea adicional, el mismo precio.
iiincaa encoroauas en ei cunmuuj. uui u.mjiuui
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c dicio
'
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo que e usa es mas que media pulgada en tamaño,
car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
. FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 1-- 2 pulgada 60c
Fechador Regular de Linea 3
Defiance o Fechador y Banda de Molde ...... . .' IL50
Firmas Fac Simile, Estampador de nule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check" 100
TABLETAS PARA TOMARÁ LA TINTA
TARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE. N. M.nvn Vfí WWl DVIUV fueron salvados.
Continua en la pagina 3ra,Fleasant to tal THE IRELAND PHARMACY.
-
.
TAlivio da Dclinelas Reumaticis. Parcela haber como quince pies desdoContinua do la pagina 2la.
lí. 81, señor. rincón.el rincón y todo estaba en ese del te- -P. Cala fuego u otru cosat cuanto tardó en llesrarcl denr uhoy
Miíítiiill, I R. No estoy segurolamento do incendio desimos (iu es-tuvo Vd. allí.
H. Debe haber llegado como cinco P. Paréela halr cundido más quefiiii el fuego en el entarime?o uiez minutos después como cinco, na tu- -croo U. SI, señor, porque eso es nv itw-'y-í,',lH"""'"' ri i'ill-- i i P. Do Ncrioiv ja condición do su es- - el!3 aneraen que 1 canon du la
Mr Thoa, Stenton,. estafetero de
Peniypool, Oni., escribe: "Durante
los ocho años pasado padecí da do-
lencia reumáticas, y durante eso tiem-p- o
usé mucho roinediu y linimento
diferentes para la cura du reumatismo.
121 verano pasado me procuró una bo-
tella del Bálsamo de t'hambcrliiln y
obtuve más alivio con él que cen cual-
quiera otra cotia que haya usado, ja-
más, y do buen grado recomiendo este
linimento á todos los que, sufren du
dolencias ruuinátleus. De venta en
todas las boticas,
ral.
P. Sabe Vd. como comenzó
fuego?
It. No tengo Idea,
e tu 011 unicaüa con oí chillón.
P. llabia pisos en el entarime don
11. La estufa que allí habla comuni-
caba con un tubo de metal y pasa porla parte de afuera de la pared y de allí
corre derecho al techo afuera do las
de estaba el ruego
R, SI, señor.piezas. t,l canon no estaba adentro, P. Que hora era cuando Vd. llególeniamos con frecuencia trabajo con
ese cañón que hacia humo todo ol al incendio?
' II. Eran cinco minutos después de
las ocho. "tiempo.P, Llenándose de hollín,
H. SI, señor. P, La pieza no estaba entonces tanEl Nticvo Mexicano, Agente Local. lieua de humano que estorbara verrt: 11a numeauo asíante & veces, It. Podíamos ver muy-poo- desde
la puerta, pero cuando penetró la hileII. SI, sonor,
CAJA DE LIBROS ELASTICA GLOBE-WERNIC-
La clase que crece con vuestra librería que llenara prácticamente cualquierSanta Fe, Nuevo
México
ra de llamas podia ver en rededorP. Cuanto tiempo ha sido su oficina
En esta oficina se renden toda
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse fia todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-a- s
que vengan de afuera les aconseja-
mos que cuando vengan. A la plaza se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontraran todos les blan-
cos necesarios.
calentada de esta manera. muy distintamente.. lugar que puede ser movida ana unidad a la vez por una persona sin revol
P. Sabe Vd. si Ed Saft'ord entró áK. aupongo quo por anos; cuatro ver los libros que os práctica, artística y la üntca caja de libros seccionalaños. No sé si antes tenian estufa. 1 pieza con Vd? perfecta que se fabrica. Equipada con puertas sin armella, puertas que liaPero yo ho estado cuatro años en esa
otlulna y ha estado allí,. Yo dije que H. No estoy cierto, no creo que van rodoblos: lus unidades de la base equipadas con ó sin cajones: y todo-h-tmtrnra,ei canou pasaoa ta parea, jno pasabaSED P CAPITALISTA cho con una variedad du maderas y compostura adaptadas a cualesquieracircunstancias. Venid & verlas ó mandad por el catálogo conteniendo 105P. Entró Celso López, li la pieza?Un Milobrero II. Si. pero no tan adentro comopor la pared sino por la ventana.P. Por una ventana exterior.
R. SI, señor, yo.
, P. Entonces Vd. fue el único que
vistas interiores mostrando en librería, cuarto de recibo, etc.
Compañía Impresora del Nuevo Mexicano Agentes Locales,
Santa Fó, N. M.
P. Dice que ha ocupado Vd. esaes una persona que no puede ver ñaua hizo un examen cuidadoso de ella."bueno en ninguna persona ó cosa. Ei encina cuatro anos.R. SI, señor. H. No lo considero cuidadoso, perouna costumbre causada por un hígado P. Y ha sido calentada de ese modesarreglado. Si hállala quo comen'
penetré mas adentro que los demás.
P. Vd examinó nías?
Jt. Si, señor. 1zuis á ver cosas al través de anteojos do todo el tiempo.R. SI, señor.
azules, dad una buena limpiada P, Habla fuego escaleras abajo?f iraoaiaron todos 10 mas quevuestro hígado con la Horbine de R. Creo que todo el fuego estaba enpodían para salvarlos archivos, tu neHallará, Una cura cierta para consti bles y el edilicio hasta donde Vd. pudo l Plea cuando llegamos allá,
P. En eso rincón sudoeste y aquellaver.pación, dispepsia, Indigestión, jaque hilera de asientos y el pasadizo delca enfermiza, blliosldad, todas ella R. Si, señor.
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como I maa grande pasivo que tenemos an nuestra
gan nuestros parroquianos 1 sut amigos, "Puede darse
diga 8. SpIU," es la mejor recomenda ción que podemos
enfermedades del hígado, estómago medio?
'
R. Si, señor.
8I quero! serlo. No dependo en
quienes fueron vuestro antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
se un capitalista únicamente con de-
positar en e l banco" una parte de ca-
da peso ue ganarse, y allí crecerá y
se acumular hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto su cuenta,
por pequeña que sea. .Os pagare-
mos. Interís sobre ella y os daremos
buen consejo financiero si lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
todas maneras posibles. Haced uso
de nuestra sata de recibo. Escribid
allí vuestras cartas y venid cuando
neoetltals usar si teléfono.
P. Cuanto tiempo estuvo el fuego
oonflnado al piso superior después queT.t .. A A J.intestinosr Do venta en la Botica de P. Por ese pasadizo del medio Vd.iicgu v u. y mítica quo bo ii uJUKara nFlBcher y Cía. quiere decir el barandal de la piezaotras partes del ediiieio. de la corte.'
neftolo. Que di
orCdlto I cuanta
procurar. Legall
R., Debe haber estado media hora
Recuerden que el Nuevo Mexicano R. Si, entre dos hileras de asientosó poco menos.
El testigo fuó despedido, corriendo de oriente á poniente.iresenta a cada suscritor que pague
P. Ese pasadizo corre de oriente áu susclon adelantada con una plu dad ea nuestro aanto y eeAa y adaventa que hacemos ne ae olerra hasta
que la oompra resulta satisfactoria. Ea gran satisfacción romparar en
ma de rúente como regalo. Es el ántcs juramentado, fuó interrogado Pnente y habla allí fuego.C 1 !.... i..i!í! - I I-- C I . r.único papel en el Territorio que hace por iir. auuou ; (sunco 001110 sigue; 1 iv. 01, neiior.
esta oferta. La suscrlclon son sola un?, tienda como esta- - Cada artlcu- - lo lleva consigo su garantía.f. uwio se llama. P. Habla llegado el fuego á la ori
mente $2.60 al ono. . R. Charles Gildersleeve, Illa occidental de la pieza de corto ó
P. Donde estaba Vd.en la noche estaba confinado á un lugar,
Salvia Sanativa Para Quemaduras, del 6 de Febrero. K. No estoy cierto. Ardía fuerte
R. ; Fui al cuarto de billar. len todo el pasadizo del medio desde laMino rajadas y pezones rozados.
P. Vió Vd. el incendio de la casa estufa nada la pared del poniente
pero no se si Habría llegado a la pade cortes esa noche,
red del poniente.Como salvia sanativa para quema R. . Si, señor. "
UNITED STATES
Banlí & Trust Coinpany duras, llagas, pezones rozados y nía P. Estaba solamente la alfombra óP, Como supo Vd. que habla in piso ardiendo ó estaba el entarime arnos rajadas la Sálvia de Chamberlain cendio allá. diendo también, según notó Vd.es muy excelente. Alivia casi en el R. Por el repique de la campana Fabricante y joyero. Comerciante en fíelo,'R. No lo podria decir.de incendios.acto la dolencia de una quemadura
P. Habla mas fuego abajo dondeP. Que hizo Vd. cuando oyó sonará menos que la injuria sea muy grave Joyas, Diamantes- -estaba el pilar y arriba en el techoSANTA FE, N. M. la campana.sana las partes afectadas sin dejar ci ó había más fuego en el centro do la
catriz. Precio 25c. De enta en todas R. Yo estaba allí con Mr. Me- - pieza de corte cerca de ese pasadizo
uariey, í;u. san ora y jjon Lusk ylas boticas.' del medio.
oímos repicar la campana de incen II. Creo qne habia en-e- l tocho. Pordios y no pusimos mucha atención á cierto la llama en el pasadizo del cenEn esta oficina se venden toda ella ñor medio minuto, según creo. PRIMER BANCO NACIONALtro estaba mucho más alta, probableclase de blancos propios para los dife mente cuatro ó cinco pies. Pero meLuego salimos afuera y nos paramos áplaticar como el mismo espacio derentes oficiales. Los precios son mc--INCOKPOEAIO IK .CI STABLECIDO EN 1856 pareció que el fuego en el techo cubríatiempo: entonces vimos gente corriendicos y al alcanse de todos los que ne mas espacio.do hacia arriba de la avenida de Pa DE SANTA FEcesitan tales artículos. A las perso1 P. Parecía el fuego en el techo ve?lacio y vimos saiír el humo de la casaEN LA TIENDA DE nas que vengan de afuera les aconseja nido de arriba para abajo o de abajoue cortes. Kntonees rJa. ío.fford y yomos que cuando vengan a la plaza se para arriba.partimos corriendo para alia. Algu-
nas personas estaban paradas en ladignen visitar la oficina del Nuevo LaR. No lo puedo determinar.SELIGM BROS. CO. Mexicano y encontraras todos los Institución bancarla mas vieja enEÜFÜS J. PALEN, Presidenbanqueta. Corrimos hasta la puerta I intkrkogatokio continuado pok I.blancos necesarios. del frente. Fuimos los primeros y va Nuf'o México. Establecido en 1870J vHN H. VADGHN, Contador
A. H. BEODHEAD, Asistente Contador
SPAKKS.
rias personas negaron atrás de noso P. Mr. Gildersleeve, Vd. conoce la B. L. WALDO, Vice Presidente.tros' Ei señor López fuó uno. El seSB HALLA LO MEJOR T MAS HUEVO EN Un Cuarto de Libra por Semana. pieza de la corte no es verdad, es dei ñor López abrió la luz en el corredor.
xrrrpTno dada nnmxo tdaico. nr MnnA .Trepamos la escalera y yo abrí la luz cir, V. la ha visitado con bastantefrecuencia para entender todos los aren el corredor del piso segundo. Traal menos, es lo que un nulo recien na
reglos.tamos de romper la puerta del piso se--cido doberia ganar en peso. Lo gana H. Si, señor.
Ll LUIUÜ THIH UUMMO, I RrtJLO Ul i UlUUrt j(
W SE RESIBEN ORDENES PARA " J
TUNICOS DE TODA CLASE, Capital $150,000 Sobrante j Ganos Enteros 155,000el vuestro? Si no hay algo malo en su P. Cuando Vd. entró & la pieza Vd.gunuo y
la bola se quebró. 10 entré
y andube por la pieza de la corte. El
fuego parecía arder con fuerza en el
pasadizo del medio. Parecía haber
andubo hacia el pasadizo principaldigestión. Dadle McGee's Baby Elixir hasta la estufa y luego abajo del pasay empezara u ganar de una vez. Cura
males de estómago o instestinos, ayu llama entre la segunda y tercera hile dizo divisorio. ZZ
BE DAN A EXAMINAR MUESTRAS DE LAS
ULTIMAS MODAS ra de sillas al lado opuesto de la pie ll. Yo anduve atrás la estufa, yluego hacia la parte occidental de la
e transa un negocio general nanearlo -- ln en todps sus ramos. Prestamos de
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal
colateral. Compra y vende bonos y trrlcaen todos lo marcados por sus parro
za, Al otro lado se halla un puntali da á la digestión, para la mohina y e9bueno para niflos cuando les están sa-
liendo los dientes. Precio 25o y 5l)c
de madera que alcanza hasta el techo pieza.
en la esquina sudoeste del cuarto y ese P. Parecía que el piso estaba arSE ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES quianos. Coinnra 7 vende cambio domestico v itnndiendo.De venta en la Botica de Flscher y estaba" ardiendo y también el techo en
el rincón sudoeste de la pieza. ToquéCia.MODELOS DE STANDARD, tos de dinero por telégrafo , a todas parte del mundo civilizado obre termlnotR. Si, señor.El testigo fué despedido.la estufa y parecía estar fría. El fue- -o no estaba ardiendo con fuerza. tan liberales- - como son dados por cualquier agencia transmltldora, publica o prlFeliciano Sena, juramentado antesEn esta oficina se venden todaCUTOS PRECIOS NO PASAN DE 15 CENTAVOS. Probablemente podiamos haberlo apagado con nuestras levas. No podía-
mos haber subido al techo pero podía
como testigo e interrogado por rj, u,clase de blancos propios para los dlfe- - Abbott, testinco como sigue:entes oficiales. Los precios son mo
vada. Interes concedido obre depósitos en tiempo a mon de tres por ciento
por ano, sobre un termino de seis meses o nn ano. Se hace adelanto liberalI Efectos Secos Per mos haber apagado el fuego en el endicos y al alcanse de todos los que ne tarime. Pero yo crei que el viento quecesitan tales artículos. A. las perso
P. Diga su nombre.
R. Feliciano Sena.
P. Donde vive.
R. Santa Fe.
e conslgnamlentos de animales y productos El banco ejecuta todas las ordeentraba por la puerta avivaba mas laMayo y al Menudeo. llama y nos salimos y cerramos lanas que vengan da afuera les aconseja-
mos que cuando vengan a la plaza se ae de sus pairccmadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles tratapuerta. Bale para abajo; rompimos
puerta de la oficina del secretarioUgnen visitar la oficina del Nuevo P. Donde estaba la noche del 6 de miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principioFebrero cuando se quemó la casa deMexicano y encontraran todas loe de distrito y quitamos la puerta queI
í
SE DESPACHAN INMEDIATAMEHTE LAS
ORDENES QUE NOS ENVIEN. cortes, lolldos barcarios. Se alquilan Cajones seguros nara depósitos Bespetnosamen filancos necesarios. estaba en la barandilla y nos pusimos R. Estaba en la puerta del Hotelsacar los archivos, supongo que Soclnlo del publicoHabíamos estado en eso mete u oeno Claire. ' - ' .El Acróbata del Circo P. Como supo que la casa de cortesPOR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE minutos cuando llegó el departamentode incendios y le ayudamos & subir
arriba la tripa y luego fuimos y conti
se estaba quemando. 'NEGOCIOS EN LA CIUDAD. R. Oimos la campana.nuamos sacando los archivos de lahalla que es necesario tener en . todo
tiempo flexibles sus músuelos y coyon- -K Cajón de Estafeta 9 P. Que hizo Vd. cuando oyó laTelefono 36 oficina del secretario. INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICOcampana.turas. Esa es Ja razón porque centena
R. Corrí á la oficina del departaP. Cuanto trecho a través de lapieza estaba ese fuego que Vd. dice
que vió entre la segunda y tercera hi mento de incendios. Iban con la
res de ellos tienen siempre á mano una
botella del Linimento Snow de Ball-ar- d.
Una cura cierta para reumatis ROSWELLj NUEVO MEXICO,carreta.lera de asientos P, Quien fuó con Vd. á la casa de
mo, cortadas, torceduras, mal de gar cortes.R. Pasó al otro lado de esta llamay fui hasta la ventana que estaba en
la parte occidental de lanleza, más nofui hacia la parte norte de la pieza
ganta, dolor do rabadilla, músuelosí R. Sánchez, George Bernardo;encogidos, callos, juanetes y todas La Escuela Militar de Nuevo México Establecida v
a. J aN . .ayudamos con la carreta de la tripa.dolencias. Precio 25c, 50c y $1.00 cada mas allá de la estufa, asi es. que no Llegamos alia y entrames.EL CAMINO DIRECTO oosienmapor ei Territoriopodria decir si la llama se extehdiabotella. De venta en Botica de Fischer P. Quien entró.hasta el otro lado de la pieza ó solay (Jia R. Celso y yo, -mente al pasadizo del medio, pero era Seis instructores varones, todos graduados de colegios afamadosdesde la pared del sur Juastu el pasa P, Quien más. '
R. No recuerdo.Ejemplares de las Leyes de Sesión del oriente, edificios nuevos v todo el movüiario y equipo moderno
P. Estaba Charley Gildersleeve con y completoj calentados con vapor, alumbrados de gas; baños obras
dizo del medio. ',
P. Donde estaba ese puntal
diendo?
R; Al frente de la llama.
de 1907 en el idioma español se hallan
de venta en la Imprenta del Nuevo Vd. de tigua y todas las comodidadesMexicano, siendo el precio $2.75 por ENSEÑANZA, ASISTENCIA Y LAVADO, 200 TOll SESIONR. No recuerdo. Eran americanos,P. Ahora diga que vió y que hizo.P. Estaba ese puntal cerca de lacuaderno con forro de papel.
estufar R. Entramos á la pieza, Celso Ló
pez abrió la puerta. Entramos pero"Prefiaro Morir, Dootor, R. No, señor; á la izquierda de lapuerta cuando uno entra, supongo que
como cuatro piez á la izquierda de la
Xos Campos Mineros de Colorado, TJtsh, Ne-
vada, a Denver,. Colorado Springs, y
Pueblo. E3 Por Rumbo Del
FERBQGHBBIL DEElíER Y Bifl GRfDL
A Trrves Del Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de Ss n Juan de Ce lorado.
Para Imformacion en cuanto a Preceos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten óDiriganse
J. K. Hooper, G. P. P. A. J. H. McBiude, Agent
Donver, Colorado. Santa Fó, N. M.
no pudimos penetrar adentro Habíademasiado humo. Vimos fuego á unA que me corten los pies," dijo M. lado de la estufa.
La sesión en tres periodos de trece semanas cada tino. Roswel.
es ana localidad notable por sn salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Regentes Nathan Jaffa, W. M. Reed, R. S J Lía mil ton, J
Lea y A Cahoon. Paramas pormenores diríjanse A
EL CORONEL. W, WLLSON,
Superintendente
L. Bingham, de PrincevlUe, 111., "Pe R; Qu lado de la estufa.
R. El lado izquierdo de la estufa,
P. Eso es el lado de la estufa hacia
puerta; allí ardía con mucha fuerza.
P, Era eso cerca do la pared?
Iw Si, inmediato á la pared.
P. Es decir, la pared del sur.
R. Si, señor, en la pared del sur.
P. Como cual distancia de la puer
ro morirá Vd de gangrena (que ya le
habia comido ocho dedos) el no le ha
I las sillas en la pieza de la corte.ce," dijeron todos los médicos. En vez
de eso usó la Sálvia Arnica de Buck- - R. Si, señor.
P. Habia fuego en el lado de la esta de la pieza de la corte' .len hasta que estuvo curado del todo.ti tufa hacia la tribuna del juez.Sus curaciones de eczema, llagas ca R. Supongo que como cuatro pies.P. Oue parecía estar ardiendo des R, No recuerdo que hubiese: el hude el entarime hasta el techo" mo era demasiado.lenturientas, diviesos, quemaduras yalmorranas asombran al . mundo. 25c
en todas las boticas. P. Vió Vd. fuego en alguna otraR, Si señor.
'
P. Pudo Vd. ver si habia allí en parte.
alguna parte un cañón de estufa' R. NO, señor. -
P. Entró Vd. adentro de la pieza
Hotel Coronado
6. LUPE HERRERA. Propietario.
1 SANTA FE, NUEVO MEXICO. j J
v. í DEL RESTAURANTE CORONADO. "
R. No, porque hacia humo.
P. No notó Vd. un cañón de es de la corte.
tufa' R. Muy poco: apenas me asomó; el
humo era demasiado y nos salimos.R. No, señor.
P, Que estaba ardiendo en el enta P. Vd. no llegó haita la estufa.
R. Nó, señor. .rime donde parecia haber una raya dellama entre la segunda y tercera hi-
leras de sillas?I, ti w&ibbflr t1, N I tf i i' lJ i . u P. Donde estaba el fuego allí.ES R. El entarime mismo ardia y los R. En el centro de la pieza.P. Rabia fuego en el techo.
R. No vi ninguno.
asientos.
LAS SEÑORAS PUEDEN
USAR ZAPATOS
De un numero mas pe ueno después
de usar Allen's Foot-Eas- un polvo
para desparramarlo dentro de los
zapatos. Hace que nc lastimen los
zapatos apretado o nuevos; da alivio
instantáneo a callos y Juanetes. Es
el mayor descubrimiento del elgle en
cuanto a comodidad. Allen's Foot-Eas- e
es un remedio cierto para pies
fatigados, sudorosos, calenturientos y
doloridos. En todas las boticas y
tiendas de zapatos 25 ct No aceptéis
ningún sustituto. Para un empaque
gratis de prueba, también muestra
gratuita del Parche Sanitario Foot-Ease-,
una invención nueva, dirigirse a
Alln S. Olmsted. Le Roy, N. T.
P. Y Vd. tocó la estufa en la pieza
Harl el Trabajo de Cocina de ahora en adelanta por al mismo.
El Coronado el lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por
35 centavos, en esta ciudad. A breve orden de primera etose. 9f "íl
á la Carta- - Probadnot. So garantiza satisfacción.
EN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Lado Sur de la Plaza.. .. ,. ..322 Callo da San Francisco.
de la corle y estaba fria' P. Quiere Vd. decir que no habia
fuego en el techo ó que Vd. no lo notó.R. Si, señor: no habia llama al
guna hacia la derecha del entarime. li. No lo noto.
P. Notó Vd. un piláron la orilla
sur do la pieza de la corte en que ha
P. Todo hacia la izquierda'
R. Si, señor. ' .
P. Vd.'dijo algo acerca de qne el bla luego.R- - No, señor.techo comenzaba á arder. Cuanto
P. Notó Vd. fuego entre los asientrecho del mismo estaba ardiendo
cuando entró Vd. allí? , tos en la pieza de la corte.Agente Local el Ntievo Mexicano.
Suscríbanse al Ntievo Mexicano
Es el mejor Periódico publicado en el Idioma Español en el Territorio de
Nuevo Móxico. Contiene todas las noticias locales, territoriales y naciona;
les. Suscrlción $2.60 al año.
R. No señor, habia mucho fueiroR. Juzgo que como treinta pies
allá.al Nuevo Mexicano cuadrados en el rincón sudoeste delSuscríbanse
Español. techo, probablemente mas que eso. Continua en la Pagina Cuarta.Santa Fó, Nuevo Móxico,
EL NUEVO MEXICANO. l' QiiloiWuo el primero de la coiir V Cuantas veces que Vd. sepa haban cayendo pedazo del techo, Yotrató de subir á la torre. Llegué has-
ta el primer descanso y toda la tech
PROCEDIMIENTOS DE
LOS COMISIONADOS.
Continua do la 3ra. página.
Pan Constipación.
-
.'.M,t.i.il. Farnhum, boticario pro
hriiR'nUide Splrlt Luko, Iowa, dice!
"I-á- s ('astillas Chamberlaln para Es
R. No, señor.
"Mr. Sparks. , ;.
P. Mr. Marsh, si recuerdo bien la
comisión de condado on su última jun"-t-a
pugó por algunus reparacioiiiiM-a- l
o año n ó por limpiare! cañón eargacloBála casa de cortos. Sabe Vd, Ode
hicieron eso,
.y ,
K. El cañón en la pieza da afuera
es decir, al lado del sur do donde tfa- -
JK.
ai,a
C SABADO, AUKIL 3, 1000.
PERSONAL Y LOCAL.
El licenciado B, M. Read ha regre-aobr- e
nado de Estancia & donde fuó
negocios legales.
Apolonlo A. Sena, de La Vregas,
que accidentalmente se traspasó un
brazo de un tiro mientras Bubia & un
carro, está mejorando mucho de bu
lierida.
El procurador de distrito Alejandro
ltead que estuvo algunos días en San-t- a
Fé con negocios importantes, se
marchó el viernes para Tierra Amari-
lla, cabecera del condado do Rio
Arriba. -
PARA VENDER. Una colección
completa de La Revista Católica co-
menzando desde la primera edición,
bien encuadernada. Dirigirse é P. O.
Box 425, Santa Fé, N iievo México.
El Presidente Taft ha nombrado al
Juez Richard II. Sloan como goberna-
dor del Territorio de Arlzona, habien-
do concluido el mes pasado el término
del Gobernador Klbbey.
C. Casados, del Vallo de Estancia,
ha sido llevado al asilo de locos terri-
torial de Las Vegas por el diputado
alguacil S. E. Harris y por Julius
Meyers, hijo del alguacil.
Thomas P. Gabletomó el jueves pa
sado cargo del empleo de guardián de
caza y pesca, sucediendo á W. E
Griffln. Mr. Gable nombró á Page lí
Otero como su diputado. Las licencias
para cazar están listas ya y se debe
hacer aplicación al escribano de prue-
bas de cada condado ó directamente
al guardián, Loe que no residen en
el Territorio serán requeridos de sa-
car licencia para pescar.
Venta de una Mina Rica.
Silver City, Marzo 27.Alex
antiguo residente de esta ciu-
dad, acaba de vender á Brownell y
Cía., de Trudo, Canadá, un grupo de
12 reclamos de cobre en la sierra del
Burro por $50,000. La propiedad tiene
pozos de 200 pies de desarrollo y otros
200 de excavación y muestra mineral
que produce 10 por ciento en cobre y
una onaa en plata por cada uno por
ciento fle cobré. La Compañía cana-dens- e
probablemente erigirá obras de
reducción ten I(i propiedad J..U ,1-
puma de Incendios que entró á la
pieza do la corto. Sabe Vd
R. No; yo mo encargué do la llave
y tuve que estar allí. -
r. A modo de echar tu agua cuando se diese la alarma.
R. Si, sofior.
El testigo fué despedido.
A. M. Dottelback fué llamado do
nuevo é Interrogado por I. Sparks:
P. Cuando Vd llegó donde oatabtt
el incendio algunos minutos después
uo uaaa la alarma, vtú va. salir lia.
mas del edificio,
R. Si, del Uxsho.
P. Vd. subió al segundo piso. '
' R. 8, Mílor.
P. I parecía quo la llama pasaba
por el techo y también provenía del
olelo.
. at, señor; ouanao yo subí para
arr'uu tumi la cima üei enmelo ardía.
P. Do modo quo cundió por el te
oho con tanta presteza como por el
cielo.
u. Asi lo creo. Uebe haber cun
dido hasta que Ueiró á las vliras y al
chillón central.
P. Por su experiencia tensa Vd
que el fuego podía haber originado en
el desván.
R. Creo que sí. Do lo que ho vis.
to imagino quo el fuego estaba proa
dido allá huela tiempo, originando en
el desván o en el chiflón, rodrlan
haber tenido lumbre en la oficina del
secretario durante el dia. El caflon
de la oficina del secretario penetraba
a la pieza de la corte y luego al cielo.rodia nacer nautilo algún derecto en
ese ventilador y salido algunas chis
pas que cayeron en la madera del
cielo ó en el desván y estas pueden ha-
ber cundido hasta que adquirieronfuerza. El nuevo chiflón dol centro
fuó puesto hace dos ó tres años por-
que el pailón viejo salla por la venta-
na.
P. Vd. conoce el chiflón.
R. Si, seflor. Tuvimos allá moles-
tia hace cerca de un año.
P. Que largo tiene el chiflón desdela estufa hasta dondo Vd. dice que
pudo haber comenzado el fuego.
R. Eso no lo sé.
P. Juzgaría Vd. que tiene veinte
pies
R. Si, señor; de sobra.
P. Antes do llegar al punto en cues- -
tlon,
R, Asi debo ser. Los cielos tenían
de 12 á 14 pies de altura en el piso
primero y el cielo de la pieza de la
corte es de ese alto ó tal vez más.
P. En el curso natural de las cotias
no es cierto que el cañón de una estu-fa es más caliente cerca de la estufa
y más lejos se enfria.
R. Si, señor. Pero en el caso de
hollín qne so quema el hollín podría
prenderse muy cerca de la cumbre y eí
el cañón estaba algo mohoso el hollín
oue salía haria un numieflo avninro.
Algo de este hollin pudo naber salido
y luego comenzado a agujerar gra
auaimente. rodo el desván era una
masa de fuego cuando llegué; no pudeir mus alia del primer descanso
Cuando bajó y hablá Alarid dije que
ei piso ii iita no poma ser librado.bniotices por supuesto, la torre co-
menzó á caer y llamamos á los mu
chachos para afuera.
El testigo fué1 despedido
James Baca, ántes jnramentadofue llamado 6 interrogado por Mr,
Abbott, testificando como sigue:
P. Diga su nombre.
R. James Baca.
P. , , Donde vire. . f
R. En Santa Fé. ''
P. " Dbnde se dallaba la noche del 6
de Febrero cuando se quemó la casa
de cortes, ,
R. Estaba en el billar de Lacome
P. Como supo aua se estaba que
mando la casa do cortos.
R. Olmos la alarma.
P. Que hizo entonces.
R. Salimos afuera y fuimos á la
casa de los bomberos, sacamos la car el
reta y partimos para la casa de corte
P. Ayudó Vd. á colocar la tripa.
R, Cuando llegamos al edificio Lu
na yo coloqué la tripa donde e) señor
Sánchez habla abierto la llave del
agua, lluego subí a la casa de cortes
toda la pieza estaba ardiendo. No
puedo decir donde comenzaría Cuan
do llegamos á la casa do Luna podía
mos ver la llama saliendo del techo en
el centro del edilicio conforme dijo el
señor sanenez.
elI. Vd. ayudó á colocar la tripa es
caleras arriba.
R. Si, señor, yo ayudé con una se.
gunda linea.
P. En qué estado estaba el fueco
cuando Vd. llegó allá con la tripa
primero.','
R. Cuando llegué allá toda la pieza
de la corte estaba ardiendo desde la
tribuna del juez hasta arriba del lado
occidental. Permanecí allí como dos
tres minutos, luego alguien nos gri
tó que bajásemos. Poco después que y
oaj amos cayo la torre. Ureoqueíui
mos Jos últimos que entramos ántes de
que cayera la torre.
El testigo fué despedido.
TranquilinrjíRoybal, juramentado
antes como testigo ó interrogado por
Mr. Abbott, tedtíücó como sigue:
P. Diga su nombré. áR. Tranquilino Roybal.
P. Que posición oficial ocupa.
R. Estaba al cuidado de la casa de
cortes. -
P, Vd. era conserje de la casa de
cortes. .
R. Si, señor.
P. Cuanto tiempo ha sido conserje
R. Un mes.
P. Desde el 1ro. de Enero.
R. Si, señor, . ra
P. A que hora se fuó de la casa de
cortes en la noche del 6 de Febrero.
R. A las cinco y media. .
P, Que parte de la casa de cortesisitó Vd. ántes de irse.
R. La oficina do Celso López la
oficina del tesorero. de
P. Estuvo en la oficina del secreta
de distrito. ó
R. Si señor; tambin estuvo y barrí.
P. A que hora estuvo allí.
R. Como á las cinco.
P. No habla lumbre alli.
R. No habia lumbre.
P. Quiere Vd. decir que absoluta-
mente no habia lumbre.
R. Si acaso habia no lo noté.
IV Examino Vd. la estufa para verhabía lumbre ó no.
R. Si, señor. ..
P. No apagó la lumbre,
R. No, señor. uno
P. ' Cerró Vd. lo respiraderos.
R. SI. sefior.
A. Cuanto hacia desde que oompu-s- o
Vd. el chiflón para que no humease. de
R. Hace como una semana la últl-tlm- a
vez. I
l'. Notó Vd. donde fuó Charloy
Gildersleeve, el Americano,
R. Tal vea era el.
I No observó Vd. adonde fuó.
n No, señor.
i. Salieron juntos Vd. y Celso.
R. Si, seflor. Anduvimos de allá.
Estábamos esperándola lluvo. Lallave de George. Entonces vino Mr
Walker. Cuino dijo que quebrásemosla puerta. Celso la rompió con el
pie y entramos los tres. La primera
cosu que hicimos fuó sacar ese mueble
(indicando un armarlo.)
P. Ese fué de la otloina de Armijo.
R. Si, señor.
P. Quebraron la puerta?
R. Si, señor.
P. Es Vd, del departamento del in
cendios? '
R. No, señor.
El testigo fué despedido.
Charley Gildersleeve fuó llamado de
nuovoé interrogado por Mr. I. Sparks,
testificó como sigue:
P. Mr. Gildersleeve, oon referencia
al fuego que Vd. observó on el techo
de la pieza de la corte, estaba ese en
la esqujna sudoeste del cuarto ó cercade allí?
R. Si, señor. .
P. Vd. dice quo estaba un gran
trecho ardiendo allí?
R. Si, sefior.
P. Habla alyruna madera conec
tando con el techo desde el suelo en
esa parte del edilicio?
R El pilar.
P. Y estaba ardiendo?
R. Si, sefior, estaba ardiendo des-
de el rincón hasta el puntal.
P. ' Creo que dijo Vd. que no sabia
si el fuego traspasó el techo do made-
ra ó no? . ...
II. Si, sefior.
El testigo fuó despedido.
A.' M. Dottelback, juramentado
antes, luo interrogado por E. U. Abbott y testificó como sigue:
P. Diga su nombre.
U.
,
A..M. Dettelbuck.
P. Que posición oficial ocupa Vd.
en Santa Fé?
R. , Sov" secretario y mariscal del
departamento de incendios.
P.' Estuvo Vd. presente cuando la
casa de cortes fue destruida por el
ruego el 6 de Febrero?
R, Estuve. :
P. A que hora llegó allá?
R. Creo que cinco ó seis minutos
después de que se dió la alarma.
P. Donde se hallaba Vd. cuando
sonó la alarma. . .
i. ü.n ia casa ae opera, parado enla puerta y alguien vino y me dijo
que estaba repicando la campana deincendios ;. Los Roral Hiiíhlanders
teman pane, ese noche y au portero
ttcuuaua ue necar. í oeau y oí rem- -
car la campana. Fui á la oficina de
boletos y cogí uil bastón y ims guan-tes y me fui para arriba. Cuando
llegué á la casa de cortes ya habia
sido colocada una trina. Subi al niso
de arriba del edificio. Cuando lleguéála puerta Ed. Tafova v Bob Ilarvev
estaban manejando la tripa. FredMuller estaba allí y no recuerdo quie-
nes Otros. ' Hallábanse en la nncr-tn- .
de la' pieza de la corte. Estaban
echando agua sobre las llamas en el
techo dn la pieza de la corte. Pre-
guntó á Ed. si podría entrar y 61 dijo
''Buen Dios, no". A esta sazbn esta- -
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yovuu a juibi:i;i(jij rtjr finuitua
oniauo numeanuo uohjo uñero. 1ro
R. Dos veces.
r. uoirio io componía para que uo
uumeivra.
R, 'Yo y Marsh Nublamos arriba y
umpiuuamos.
P. Cuanto hollin sacaba cuando
limpiaba, -
R. Como tros cubetas,
r. a que parte del odlllolo entró
vd. cuando limpiaba.
R. Entubamos en la pieza de la
corto y otra ple.a Inmediata.
' P, Subió para arriba.
R. Si, fui al segundo piso.
P. Subió vd. alguna vez al desván,
esto es, el piso tercero.
R. No, señor. -r
P. No sabe en quo estado estaba el
chillón allá.
R. Marsh fuó allá la última vez quefuimos.
P. Era un cañón de metal hMta ar-
riba, á su parecer. '
R. SI, señor. ,
P. Sabe vd. de quo provino el In
cendio,
R. No, señor.
P. Saba vd. en quo parte comonzó.
R, No, señor.
Mr. Sparks.
P. Señor Kovbal. en el curso reo--
lar de sus dobores como conserie de la
caBa de cortes tenia vd. por costumbre
ir a las otlcinas después do idos los
onciaies a examinar sus esturas y cer
rar ios respiraueros.
R. SI, señor.
P. Ahora en cuanto á llinniarel
chiflón de que trata, como metió vd. el
palo con un trapo en 61.
R. Yo no fui auion lo metió sinn
Marsh.
P.. Estaba el cañón retacado en el
codo ó donde volteaba por las pare'
uos uoi tabique.
R. Lo estaba en las paredes del ta
bique,
i', wonue nacían esas vueltas no
habla tapas que podían abrir v cerrar
ei canon y entonces podía vd. el jalón
R. SI, señor.
1'. Vd. lo hacia á un lado v luego
poaia meter el palo en el codo del ca
non. no es asi.
R. SI, señor.
P. Cuando usaba el palo pedia me
ter en el cañón arriba y abajo de este
modo con el palo y el trapo.
R. Nosotros HmpiabatiiQS lo mejor I
que podíamos. I
P. Evidentemente habla, una tapa.
uera en el canon abajo para cerrarlo
R.
. Si, señor.
P. Es eso asi.
R. SI, señor.
El testigo fué despedido.
El señor Marsh interrogado por Mr
ADoouiesuno como sigue:
P. Diga su nombre.
R. Elmer Marsh.
P. Donde vive,
R. En Santa Fe. ' "
P. Qué posecion oficial ocupa.
K. Diputado secretarlo de distrito,
P. Cuanto ha ocupadoesa posición
R. Desda Septiembre de 19ü7.
. Lionae esiu la oucina del secre
tario de distrito. , ,
R. En el piso primero de la casa de
corles del condado de santa r e
r. Lstaba en la casa de cortes en
la oficina el dia 6 de Febrero.- dia del
incendio.
li 'Me fui de la oficina del secreta
rio á la una del 6.
r, vue ciase ae lumbre tornan esedía hasta donde Vd. sabe, cuando es
taba allí.
tv. i o tuve la minore ardiendo re-
gularmente, lo suficiente para calentar la oficina do adentro del secreta-rio-
P. Cual era el estado de los caño
nes y chifiónes en la oficina.
R. Estaban en muy mala condi
ción.
P. Se ha visto Vd. molestado porhumo.
R. Mucho. '
P. Cuan á menudo se retacaban
humeaban.
n. uimpiaoamos bien el cauonántes de hacer lumbre, creo que el
cañón se limpiaba desde el desvánhasta la oficina y no volvió á hacer
humo hasta hace tres semanas cuando
limpiamos el cañón otra vez, pero eldía siguiente continuó humeando y
tenia que volverlo a limpiar dondehollín se habia .acumulado.
P. Ayudó Vd, á quitar el hollin
R. Si, señor.
P. Diganos como hacia.
R. Subía al des van hasta el teóho
cada vez y ántes de la última vez iba
al techo del edificio v con un nalo yol
peaba el cañón y luego iba al desván
para auojar todo el hollin que podíaEn la pieza do la corte nuitabamos la
tapa y yo entraba á la oficina del se-
nador de pesas y medidas con el palo
el trapo y el señor Roybal e9taba
allí con una escalera y recogía el hoUln cuando caia. Golpeábamos el
chiflón desde la oficina del sellador de
pesas y medidas hasta nuestra oficina.
quitábamos la tapa y sacábamos el
Hollín.
P. Así el chillón subía de la oficina
del sellador de pesas y medidas, luegola pieza do la corte y en seguida al
techo.
R. Si, por el desván.
P. Cuanto hollin sacaba regular
mente.
R. Cerca de tres cubetas y algnnas
veces mus. Mucna parte caía en el
suelo.
P. ." Notó Vd. si en el desván habia
madera ú otro material inflamable
cerca del chiflón.
R. Atravesaba el trabaio de made
del edificio pero el cañón estaba
aforrado con le ton.
P. Habla un ventilador donde
atravesaba la obra do madera.
R. Si, señor, habia un agujero su
ficiente grande para que cupiera el
cañón y allí estaba el forro de hojalata. -
P. Sabe Vd. si era una ventilador
solo una hoja de lata.
R. No creo que fuera un ventilador,
pero no puedo saberlo porque estaba
obscuro allí, m canon parecía enbuen estado de allí para arriba.
P. Cuanto hace que estubo en el
desván.
R. Estube el jueves en la mañana.
P, El jueves antes do la quemazón.
R. SI, señor. .
P. Era dilicil quitar la tapa en la
pieza de la corte.
R. Era difícil quitarla porque el
cañón estaba suelto y cuando estiraba
la tapa se venia el cañón.
P. El cañón estaba suelto.
R. Si, señor: pero yo sujetaba el
añon mientras quitaba la tapa á fin i
que no cayera.
P. Sabe Vd. donde comenzó el in-- 1
cendio.
umbre ardía. La llama se habla in
traducido en la torre. Bajé y salí
afuera y hallé á Ilenry Alurid, asis
tente del jefe, A cargo, pues Mr. Owon
estaba ausento, y me dijo quo estuban
poniendo otra lineado la llave entren
le do la Catedral hacia esto lado. Así
es que volví y en ese tiempo hablan
empezado á sacar los archivos do la
oficina del secretarlo do distrito.
Todo el techo y la pieza do la corto
parecían una masa de fuego. Después
que pusimos la linea el mayor Sona
se acercó y me dijo. "Quiero quo cui-den esta casa," y yo envié tres hom-bres oon tripas al edificio Sona y allí
permanecieron Habla buena presióndo agua por que estábamos usando un
resorte Eastman. Recorrí la linea,
como lo hago siempre, para ver quo
no hubiera arrugas. Hallé dos ó tres
y las exteudi. Teníamos un resorte
de una pulgada y un cuarto. Mulló
que donde la linea volteaba la esquina
del oerco de la oatedral, el del sana-
torio y en contorno del edificio Sena
tenia algunas arrugas. Las endere-
zamos y- - tuvimos toda el agua que
queríamos en esa linea. Luchamos
toda la noche. Ilenry Alarid tenia
cargo de la retaguardia de la casa de
cortes cuando hallamos que iba su
cumbiendo. Tratamos de salvar las
bóvedas y luego vimos que la torre
se estuba cayendo y llamamos á los
muchachos que estaban adentro pai'a
que no se lastimasen. . La torro cayódiez minutos después que llegué ailí.
mego trabajamos ae amóos extremos
para salvar las bóvedas. La caja dela corte de distrito habia caldo al
basamento y la estuvimos empapando
uo agua para refrescarla. Trabaja-
mos una tripa y manta vimos las bóve-das á salvo. Creo que los archivos
de la oflolna del asesor que no estaba
en bóveda fueron salvados en su ma-
yor parte, aunque mojados ó ahuma-dos. Pero tratamos de salvar todo lo
que pudimos.
F. Era buena la presión del agua
desde el principio.
R. La presión del agua parecíabuena desde el principio hasta donde
pude ver, aparte de una ó dos arruga
en ambas lineas Puede uno'poner la
tripa doreeh arpero cuandoi'entra el
agua la tripa se tuerce y si uno no
tiene cuidado se hacen arrugas. C Perohabia suficiente presión. de'agua por-
que la llave cerca de la casa de cortes
estájen el cañón de 12 pulgadas. Tu-
vimos todo el agua que podíamos
usar.
P. Quien fuó el primero de los
bomberos que entró á la pleea de la
corto.
R. Eso no lo se. Ya hablan colo
cado la tripa hasta laiezade la cor
te cuando llegué. Busqué á Alarid
porque es el asistente del jefe y debia
estar á cargo porque Mr. Owen no es
taba en la plaza. Cuando llegué con
saltamos sobre lo mejor que podríahacerse y él tomó la retaguardia de la
casa de cortes y yo me estuve en u
lado. El tomó una linea y yo la otra.
P. De su experiencia con incendios
y su observación del progreso de este
incendioi'podria. Vd. decirnos donde
comenzó.
li. Da todo lo que lie oído íuztrar
queelluesro conmenzoien el rincón
sudoeste.üsegún describió Gildersleeve
uebe liaber comenzado entre el cielo
de la cassde cojtes y el techo, y , po
ana naber comenzado en el cielo
cundido arriba; tan pronto como le
dió el aire comenzó d cundir entre él
cielo 'y el techo. Este pilar debe ha
berse prendido y el ruego cundido al
entarime, Begun creo. r . , ;
P. Donde estaba más fuerte el in
cendio á su llegada de Vd. ;
Ii. Cuando llegué toda: la lumbre
parecía estar en la pieza de la corte
entre el cielo y el techo. Las llamas
parecían salir del rincón sudoesteCuando subi al.descanso ardia toda
la techumbre del edificio y la torre
empezaba á arder. Tan pronto como
se consumieron las últimas vigas dela torre nos fué imposible estar aden
tro de la casa.
P. Dice Vd.'que era buena la nre
sion en los cañones cuando llegó.
R. Alcanzábamos á todas partes
ae ta pieza ae ia coree, pero no podía
mos pasar por el techo.
t. Y allí era donde tenían que lle
gar para apagar el fuego.
R. Si, señor: no nodlamo IWar &
los escalones de la torre porque eran y
pura llama. Si yo hubiese podido al
canzar arriba hubiera tenido una tri
pa alia porque la presión era buena
Después podíamos tirar agua á cual
quier siuo en la cumbre del edificio,
El testigo fuó despedido.
José Sánchez, antes juramentado
como testigo, fué interrogado por Mr.
auuum y reswueo como sigue: '
P. Diga su nombre,
R. José Sánchez.
P. Dondo vive.
R. En Santa Fé.
P. Donde se hallaba en la noche
del ti de Febrero cuando fuó destruida
la casa de cortes. ó
R. Estaba en el billar de Lacome
P. Como supo que ee quemaba la
Casa de cortes.
R. Oí la alarma.
P. Que hizo entónoes.
R. Ibamos á jugar al pool cuando
oiruos la alarma y salimos y fuimos á
Ja casa de los bomberos: sacamos la
carreta y allí vi á uno de los hijos de
rea wuuer y a ueorge ya le-liciano Sona y juntos llevamos la car-
reta con toda la rapidez posible. Cuan.
do llegamos al edificio Catron apenas
podíamos movernos á causa de la
mucha gente. Nos ayudaron y llega-
mos en frente de la casa de la Sra.
Luna; entonces yo fui adelante y tomó
una de las llaves del agua y seguimos.
Cuando llegaron yo habia destornilla-
do una de las llaves y estaba lista
para la tripa, y yo estaba allí y me
encargué de la llave. Cuando enfren-
tamos la casa Luna vi la llama salien
del centro del edificio donde sale
chiflón. Había allí una llama como
dos pies de altura. '
P. Afuera.
R. Si, señor; arriba del centro del
edificio.
Mr. Sparks.
P. Hablando de ese chiflón y del rio
centro del edificio Vd. quiere decir el
chiflón que va de la estufa de la pieza
la corte y traspasa el techo.
R. Si, señor.
Mr. Abbott.
P. Fuó Vd. á la pieza de la corto.
R. No, señor; tomé cargo de la lla-
ve da agua ,
P. Que hora fué cuando vló Vd.
'
llamas saliendo de ese chiflón.
siR. Debe haber sido á las 8, ó diez
minutos después.
P. De modo que todo el desván de-
be haber sido entonces una masa de
llamas. ... ... '
R. Puede que sí y puede que no;
no subí arriba.
P. Que altura tenia la llama.
R, Como dos ó tres pies; una llama
pequeña que empezaba.
tómgrj" ú Hígado son clortamento la
oMm mejor en el morcado contra i."
Usad estas pastilla Vd.
está cierto de hallarlas agradables y
plaueiiínras en sus efectos. Precio 2Í5,
Muestras gratis. . l)ó venta en todas
las boticas.
'En esta ífleina se Tendea toda
Mase de blancos propios para los dlfo--
I renteB
.oficiales. Lo precios son mo
d Icos y al alcanae de todos los que ne--
cesUüu', tales artículos. A las perso-
nas que yengao de afuera les aconseja.
piQS. que cuanCo vengan a la plata so
dipní'o visitar la oficina del Nuevo
"4i.kauo y encontraran todos los
blancos necesarios.
s-
- Puesto Ante la Btrra.
ILII., Brown, abogado de l'ittsflold,
VY. escribo: "Hemos usado las Piído.
ras do Nueva Vida del Dr. King por
ahos,y las hallamos una medicina
familiar tan buena como que no po-
dríamos pasarnos sin ellas." Para
calofríos, constipación, biliosidad ó
jaqueca enfermiza hacen maravillas,
'o én todas las boticas.
', Recuerden que el Nuevo Mexicano
presenta a cada suscritor que pague
su suscrlclon adelantada con una plu-
ma
,
de fuente como regalo. Es elúnico papel én el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son sola-men-
12.60 al too.
Las personas que pasan de la edad
media tienen regularmente algún des-
arreglo de ríñones ó vejiga que con-
tramina la vitalidad, la cual es natu-raímen- te
menor en la edad provecta.
El Remedio de Foley para los Ríño
nes corrijo las enfermedades urina-
rias,' estimula los riñones y restituye
la fuerza y vigor. Cura los males del
ácido úrico fortaleciendo los riñones
á modo de que expriman el ácido úri
co' que se asienta en los múslos y
causando reumatismo. De
venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano os el único pa
pel en ol Territorio que publica noti
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente 2.6Ó
al ano; Suscríbanse y quedara satis--
feehes de lo que enunciamos.
Mr. JjVG. Fritts, Orunta, N. Y., es
cribe: ' "Mi niña fué altamente benef-
iciada tomando el Orino Laxativo de
Foléy, y yo pienso que es el remedio
mejorpara constipación y mal de hí
gado." El Orino Laxativo de Foley es
mejor para mujeres y niños, pues es
suave, agradable y efectivo, y es una
medicina éspTénd ido para la prima ve-
ía, píies limpia el sistema y Clarifica
la piel-7D- e venta en todas las boticas.
El Nuevo Mexicano es 1 unleo pa
pel en eí; Territorio quo publica noti-
cias ior" completo en asuntos de inte--
es. La suscrlclon son solamento $2.60
al ano.' Suscribíanse y quedaran sa--
isfechos de lo que anunciamos.
Durante Ja primavera todos debe- -
riah'ser beneficiados tomando el lío-med- io
de Foley para los Ríñones. Su-
ministra un tónico necesario para los
riñones después de la fatiga aumenta- -
a del invierno, y purifica la sangre
estimulando los riñones y causando
deséchenlas impurezas que tengan. El
Remedio, de Foley para los Riñones
imparta nueva vida y vigor. De gusto
agradatflejT-D- e venta en todas las bo-
ticas.
Si tienen algunos libros que encua
dernar traedlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficiana tiene el mejor departa-
mento de encuademación que hay.
i A menudo nos asombramos pensan-
do como puede ser persuadido alguna
persona á tomar otra cosa que la Miel
y Alquitrán de Foley para toses, res-
friados y enfermedades del pulmón.
No os dejéis engañar hasta el punto
de aceptar "la propia fábrica" d otros
sustitutos. La legítima no contiene
drogas dañinas y se halla en un empa-
que amarillo. De venta en todas las
boticas.'" í
El departamenta de obras del Nuevo
Mexicano es el mas bien equipado en
ed, Territorio. SI desean obras finas y
estío,, venid, a esta oficina y encon-traei- s
todo a su gusto. "'
Si íeñeis dolores de rabadilla y des
arreglos en la orina debéis tomar el
Remedio 'de Foley para los Riñones
para fortalecer y reparar los riflones
de modo que puedan funcionar propia-mente,pu- es
una enfermedad grave do
í'ps riñones puede desarrollarse. De
venta en todas las boticas.
i Este-- GRATISprecios reloj;
n. amen cano, grab- -
uo, piiiripg mc ORÓ" Darán tizado.W frawniiicioGRATLSal que venda 24 anillos
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cuando lo tenas Tendidos remita no $2.40 oro y por vuelta
de rorreo Ir mandaremos el relojilo garantizando tu entrena
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EL CIRCO ESTA LLEGANDO!
EL MÁS GRANDE QUE TIAJA
nujamos ruó limpiado, poro ee no
atraviesa el edificio.
P. Por orden de quien fué
eso.
iv. iioi seuor Armijo. r;i 954
Armijo me dijo quo los comÍHÍotfv
dooondado lo liablun dado uutofiul
para ordenar una estufa para l$ ;eíl
ulna dol secretarlo. O ,
P. üulen hizo ol trábalo. í
R. Wood y Davls.
P. Entonci-- i no hicieron roparacidr
nes on el otro cañón . y y
R. Excepto poner tres piezas ; fio
cañón desde nuestra estufa haU 3á
conoccion quo Iba para arriba. " ;
P. Tres piezas nuevas en esta linea
do que vd. habla. . ', . :
R. SI, señor. . '
P. Sollamó la atención al cañón
á la necesidad de reparaciones alfl.
R. Fuó llamada su atención at hu
mo y dijeron quo el cañoa estaba ma
y pusieron canon nuevo porque la islufa seguía humeando basta emií fué
puesto este cañón nuevo y ordenónos
las piezas adicionales. p
El testigo fué despedido. í
' 7
Erall Mignardot, antes juramentado
como testigo, testificó como siguer;
P. Diga su nombre.
R. Emil
( í
P. Donde vive.
R. En Sunta Fé.
P. Donde estuba la nochodel A de
.T.T 1r oorero.
R. En el comercio de Mr. Sainan
P. A que hora fuó Vd. al incendio
do la casa de cortes.
R. Cosa de las 9. $ :
P. Fué Vd. con la compañía flo In
cendios.
R. No. No tuve lugar. El señorSalmón está ausente y Willíe estaba
cenando y el señor López y yo estába-
UIUQ BU1WO UU1.
P." Entonces fuó Vd. cuando el ln
cendio habia adelantado mucho.
R. Si, señor. -
P. Sabe Vd. algo do la causa del
incendio,
R, No, señor
El testigo fué despedido.
Se propuso y fuó adoptado aue la
investigación terminase.
Yo, Stella V. Conway, por estas cer
tilico nue las veinte páginas iue ante-
esden contienen un trascripto verda-dero y exacto de mis notas taquigrá
ficas tomadas ante el Cuerpo de Comi
sionados de Condado en 9 de Febrero
de 1909, á lo mejor de mi conocimiento.
STELLA V. CONWAY.
I. SPARKS,
Doy fe: Presidente.
O. W. ARMIJO,
Secretario.
Preventics, los nuevos Confites
Pastillas para curar el resfriado
posean, al decir de los farmacéuticos
cuarta especificas ventafas especia-
les sobre .los otros remedios para
resfriados. Primero No contienen
quinina ni nuda áspero ni que causé
nauseas. Segundo Proporcionan casi
instantáneo alivio. TerceroSon gra
tos al gusto, como confites. Cuarto"
Una caja grande conteniendo 48
Preventics á 25 cents. Es excelente
también para niños con fiebre. Vendi
dos por Strippling, Burrows & Co.
El Juez Abbott.Renominado.13
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, D. C., Marzo 29. El
Presidente Taft nombró hoy nueva-
mente al Hon. Ira A. Abbott, de
como juez asociado de la
corte suprema de Nuevo México. Tara- -
bien nombró á José Gonzales como
registrador de la oficina de terrenos
de los Estados Unidos en Las Cruces,
sucediendo al registrador Eugene Van
Patten que hizo dimisión.
Certificados de nacimiento y de lo
función que se requiere sean suminis
trados al escribano de pruebas de
cada condado por médicos, parter-
as, asistentes enfermeras bajo la
ley nueva, se hallan de venta en can
tidates pequeñas o grandes por la Com
pania Impresora del Nuevo Mexicano.
GOMO
ESTA '
SU HÍGADO?
al
Le pagará el tomar buen cuidado
de su hígado, porque si lo hace así,
su hígado lo cuidará á Ud.
El hígado afectado lo pone Impa
ciente, pálido, le produce rabias,
mal de estómago, con dolor en el
mismo, dolor de cabeza, malaria,
etc. 1 hígado en condición per-
fecta lo tiene á Ud. ea buena salud,
purificando su sangre y digiriendo
.el alimento. . .,
Solo esicte ua cmra segura, derta
7 de confian para I hígado, y esa
es la poción llamada
Thedford's
Black-Draiig- ht.
Por mi de (o aDos este maravi-
lloso remedio vegetal ha sido em-
pleado por miles de familias, y es
actualmente la medicina favorita
del mundo para curar el hígado.
Actúa suavemente sobre el hígado
y rifiones, y no irrita el vientre.
Cura el estreñimiento, alivia la
congestión y purifica el sistema del
exceso de bilis, manteniendo así
al cuerpo en sano estado.
Todas las boticas y comercianteslo venden 4 85c.
J Pruébelo!
Suscribíase al Nuevo Mexicano.
M 4RTES
A3RI SANTA FE
ra
Vild Wesl
100 Startling, Superb, Sensational and Stu--
pendous Surprises ? 30 Champion Aeri
alists & 20-Cha- Acrobats Per- -
forming At Once 10 Champion
Equestrians 20 Marvelous Acta
at One Time & A Band of Sioux
Warriors, by Special Permis- - 'JTA
sion of U. S. Governmen- t- rs
of Great Wild
West.
?tsV&:
RARE
WILD 8m
BEASTS
FR0M
EVERY
CLIME.
ÍÓHW
0N
fARTHi
CLOWNS
SEE
THEM
VHILE
YOU 9
CAN.
0 FALTEN EN VENIU A VEIÍ LA NUEVA Y
BRILLANTE PARADA '
; r . Dos eünciones de clase supkrior
,
' A lis 2 do la Tarde y S do la noche
LAS PUERTAS SE ARRRN roon i., n.,v a-UN A HORA ANTES y óiganla Banda Militar de
SJ5LJ,S-FT,OT- O
